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RESUMO 
Uma teoria de indexação se baseia no conceito de "sobrecida­
de" (aboutness) de um documento, i.é., na habilidade de re­
conhecer sobre o que trata um documento. O cientista escreve 
a literatura de um assunto que compreende o conhecimento que 
necessita para fazer ciência e o Índice utiliza a linguagem 
sobre um assunto que leva a um conhecimento necessário 
se entender ciência. 
para 
Consi�erando a diferença existente entre a literatura de e 
sobre um assunto, e tomando como literatura sobre um assunto 
o índice de uma obra, levanta-se a hipótese de que através 
da freqüência de conceitos contidos em uma literatura sobre 
um assunto, pode-se estabelecer a estrutura conceitual do­
minante de um assunto. Para tal estuqo, foi elaborada uma 
listagem alfabética .dos termos do Índice da obra de Rui Bar-
bosa em ordem de freqüência decrescente num total de 5.43 8 
termos que foram submetidos a.várias análises. Para se medir 
a consistência do índice, foi elaborado um estudo comparativo 
que contou com a colaboração de especialistas em Rui Barbosa 
que geraram termos significativos sobre o assunto e estabele­
ceram pesos aos termos do Índice. 
Dos 5.43 8 termos usados na primeira análise chegou-se a 439 
termos após a normalização do índice. Os resultados tendem 
a confirmar parcialmente a hipótese embora não tivesse sido 
---� - - - - - - - -
possível fazer uma análise comparativa com trabalhos conge­
neres. Estudos desse gênero podem sugerir respostas para 
alguns problemas especificamente na área de Ciências Humanas, 
onde o autor e sua obra formam um todo. 
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O conceito chave para uma teoria de indexação e o 
conceito de "sobrecidade" (aboutness), ou seja, a habilidade 
de reconhecer "sobre II o que trata um documento. Quando se 
lê um documento, deve-se ter uma visão profunda da sua sobre 
cidade e, relacionado com essa visão está o comportamento hu 
mano. O comportamento desempenha papel atuante quando da in 
terpretação da sobrecidade do documento. Cada pesquisador 
tem uma atitude comportamental quando usa os termos para fa­
zer a sµa busca. Por outro lado, para o indexador conhecer 
o conteúdo dos documentos, ele tem que saber responder ao 
comportamento de busca dos pesquisadores (1). 
Hutchins (2) aborda este problema existente entre 
indexadores e pesquisadores quando diz que "existe um conflí 
to inerente entre o que os leitores consideram como a sobre­
cidade de um documento e o que os indexadores definem como a 
sua sobre cidade". 
Na literatura de indexação o conceito de sobrecida 
de é bastante abordado. Este tem sido estudado por lógicos 
e linguistas por ser um aspecto especial do significado. No 
entanto, pouco é encontrado a respeito de como os indexado -
res decidem a sobrecidade ãe um documento. Hutchins (3) diz 
que 11 0.s indexadores são capazes de determinar a sobrecidade 
formulando expressões que resumem o conteúdo dos documentos�· 
Em outro trabalho, Hutchins ( 2) comenta que existe urna ati tu 
de comum entre os cientistas da informação em acharem que 
não é necessário saber como os indexadores chegam a descri -
çao dos documcn ;:o:_:;, o que importa e .se possibili t.. ..... m aos 
usuários recuperarem a informação que procuram. 
Na verdade, as opiniões com respeito a análise de 
conteúdo de documentos são diversas: 
-
Swift, Winn e Brarner (4) apontam que a noçao de / 
sobrecidade ainda não e bem clara, mas os modelos que guiam 
a teoria da indexação são construídos em torno dela; 
Já o argumento de Hillrnan (5) é no sentido de que 
a sobrecidade do documento não é pré-requisito básico para a 
descrição do seu conteúdo. Para ele, "a sobre cidade consta 
de urna propriedade de sentenças e séries de sentenças. Deste 
modo, um índice não pode ser "sobre" coisa alguma, uma vez 
que e composto de sequências não sentenciais de palavras"; 
Um grupo de pesquisadores da University of 
California(6 -7)�rgurnenta que a indexação de assunto não de­
veria constar do processo de tentar descrever a sobrecidade 
dos documentos, mas tentar caracterizá-los em uma linguagem 
suficientemente rica e precisa a fim de permitir aos usuá­
rios o reconhecimento do que buscam; 
Um outro grupo preocupou-se com o desenvolvimen­
to de métodos de indexação onde fosse desne�essário fazer 
julgamentos subjetivos com respeito a sobrecidade dos docu­
mentos, procurando através deles, atributos objetivos que 
servissem de pista para o conteúdo. Cogita-se, portanto, o 
uso de vocabulários controlados e tesauros corno instrumentos 
de apoio (8'); 
E grande a dificuldade em identificar, entre os 
tópicos mencionados nos documentos, quais os relevantes, e 
como lidar com aqueles que não são mencionados explicitamente. 
Por is r o, �é • .irtho.rEe (�-; < 1,. que a S0�1.C..CJJ_''lê <,C lJ,t GOCUmen 
to pode ser encarada como intensiva e extensiva. A primei-
ra, determina a profundidade com que o assunto é tratado, li 
dando com os tópicos que não são claramente explícitos e a 
segunda, estabelece a quantidade ou a extensão de assuntos 
que um documento cobre. 
As noções de sobrecidade são difíceis. Quem melhor 
escreveu a esse respeito foi Rawski (tO) que fez uma distinção 
entre a literatura de um assunto e a literatura sobre um 
assunto. Para Rawski, a literatura de um assunto compreende 
o conhecimento que um cientista precisa para fazer ciência , 
e a literatura sobre um assunto consta do conhecimento neces-
sário para se entender ciência. Pode-se dizer que o cientis-
ta escreve a literatura de um assunto e o Índice 
usa.a linguagem sobre para chegar a linguagem de. As duas 
literaturas compõem uma literatura-assunto (subject literature). 
O assunto envolve um corpo de conhecimento organizado como um 
campo de assunto e, para que este conhecimento seja comunica-
do e compartilhado pela comunidade é necessário haver litera­
tura. Assim, Rawski definiu a literatura-assunto como "todo o 
conhecimento registrado pertinente a um determinado assunto". 
Ele exemplifica dizendo que "nem tudo que os médicos lêem e 
classificado como literatura de medicina, mesmo que possa 
ajudá-los a serem melhores médicos. Más a literatura de me­
dicina compreende todos os registros do conhecimento relacio­
nados com assuntos de medicina. A preocupação em obter, man­
ter e restaurar a saúde física e mental gera essa literatura, 
que registra, armazena, representa e transmite estados de 
li 
conhecirne::n to a] cançados em de Lerrn.i.nr:õ,J ponto no tt�;rtpo 11 • 
Há uma associaçao entre literatura-assunto e rele­
vância. A relevância é uma das diversas propriedades da 
informação. Ela é propriedade importante e, ao mesmo tempo, 
aquela que traz maiores problemas na busca de informação. 
Saracevic (11) definiu a relevância como "a medida de eficiên 
eia do contato entre urna fonte e um destinatário". Na rea­
li�aàe, trata-se de um fenômeno que está sempre presente em 
toda a comunicação, pois a comunicação acontece quando a 
linguagem do usuário corresponde a linguagem usada 
descrever o conteúdo de um documento. 
para 
Desta forma, pode-se ver que a relevância está 
associada a literatura-assunto, e é também dependente dela, 
a partir do momento em que constatamos que a fonte, no proce§ 
so de comunicação, contém as literaturas-assunto. Assim, o 
processo de comunicação começa com a l�teratura-assunto e é 
importante, pois faz o contato fonte-destinatário. 
cesso pode ser assim expresso: 
Este pro-
F O N T E 
(LITERATURA-ASSUNTO) 
INFORMAÇÃO 
D E S T I N A 1 Ã R � O 
(USUÁRIO) 
A partir do momento que a relevância está relaciona-
àa com a literatura, a estrutura da literatura pode ajudar a 
resolver os problemas associados com a relevância. Assim, P2 
de-se àizer que os problemas que abrangem a relevância abran­
gem também, pelo menos em parte, os problemas de sobrecídade. 
A sobrecidade € responsável pela descrição do conteúdo da 
informação e a relevância e a propriedade que mede o resultª 
do desta descrição. Ambas envolvem o fator subjetividade, 
gerador de imprecisão. A precisão do significado dos termos 
de indexação e a precisão do contato busca-resposta, serão 
sempre afetados pela subjetividade tanto do indexador quan -
to do pesquisador. Tinker (12) aborda esta relação de ma 
neira clara quando diz que "o significado pode ser definido 
como a relevância de um termo em relação ao conceito que ele 
representa ". 
t importante ressaltar, ainda, que os sitemas base 
ados no modelo sobrecidade são de eficácia limitada quando 
se trata das Ciências Sociais e Humanas, dada as dificulda -
des advindas das diferenças no uso do termo "sobre " quando 
há pedidos de busca. Pode-se dizer que nessas ciências , 
nenhuma forma de caracterizar os documentos servirá em to­
das as situações de busca, pois haverá �empre diversas manei­
ras para a descrição de qualquer documento. Desta forma , 
Swift, Winn e Bramer (4) dizem que este fato acontece de"Vi.do a 
grande variedade de maneiras com que os cientistas sociais 
caracterizam os trabalhos em suas areas . 
O objetivo do presente estudo e tentar buscar rela 
ções estatísticas e conceituais entre a literatura de um 
assunto derivada da literatura sobre um assunto. Assim, ma 
peando uma área via um índice (sobre) , tentar-se-á chegar ao 
que um autor escreve (de) . 
Este estudo se apresenta dividido em oito capítu-
los incluindo referências bibliográficas e anexos. No final 
de cada capítulo encontram-se as citações e notas pertinentes . 
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a) autores, principalmente nas areas de Ciências 
Humanas, formam um todo com suas obras, levan 
do em conta que as Ciências Humanas são mais 
personalizadas do que as Ciências Básicas 
Naturais, Exatas ou Aplicadas; 
b) a relevância de urna obra, do ponto de vista 
do assunto, é indissociável da sobrecidade 
dessa obra; 
c) o índice de urna obra pode ser visto corno 
literatura sobre a obra; 
e levantada a seguinte hipótese: 
através da freqüência de conceitos contidos 
a 
em 
urna literatura sobre um assunto, pode-se estabelecer a es­




O material usado no presente estudo foi o índice, 
não publicado, das obras de Rui Barbosa elaborado pelo Setor 
Ruiano da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) . Este materi­
al abrange até o 1009  tomo publicado das "Obras Completas de 
Rµi Barbosa" ( l) que estão divididas em cinquenta volumes, 
dispostos em ordem cronológica, cada um dos quais desdobran­
do-se em mais de um tomo. 
O índice foi elaborado com base em uma pesquisa de 
senvolvida pelo Dr . .Américo Jacobina Lacombe, especialista 
em Rui Barbosa e Presidente da FCRB. Sua pesquisa, feita ao 
longo dos anos, contém o primeiro levantamento das fontes 
que serviram para a publicação das obras. Esta, foi feita 
sob forma de cadernos de folhas soltas, sendo cada uma indi­
cativa de um trabalho de Rui Barbosa,- assim organizadas: 
Título do tomo 
Título do capítulo 
Pontes onde estão publicados os trabalhos de 
Rui Barbosa 
Referências do Catálogo de Baptista Pereira (2) e 
da Bibliografia de Fernando Néry (3) 
1 
O exemplo a seguir demonstra as especificações 
mencionadas anteriormente: (4) 
VISITA A TERRA NATAL (Título do tomo) 
Manifestação do Partido Federalista (Título do capítulo) 
- Diário da Bahia 
- Discursos e Conferências 
- Estante Clássica 
(fontes) 
Referências 
E. Pereira p.163 
F. Néry p. 139 
Para fazer sua pesquisa, Dr. Lacombe consultou di­
versas fontes como o Catálogo de Baptista Pereira (2 ) e a 
Bibliografia de Fernando Néry (3) .  O especialista fez taro -
bém um levantamento de Rui Barbosa nas câmaras, através dos 
Anais do Parlamento e do Senado, bem como nos jornais da epQ 
ca, a fim de verificar as obras do autor. Esse procedimento 
era feito de acordo com o cargo que Rui Barbosa ocupava em 
determinado ano, ou seja, se jornalista, a busca era feita 
nos jornais da época; se deputado, através dos Anais do Par­
lamento e assim por diante. A fonte de consulta mais certa 
- e segura era constituída dos pr6prios manuscritos de Rui 
Barbosa. 
Uma especialista e pesquisadora do Setor Ruiano da 
FCRB, com tase nos cüdernos de Dr. Lacornbe, elaborou o traba 
lho de complementação da pesquisa, organizando todos os ele­




ca. Esse trabalho sistemático deu origem ao "Roteiro das 
Obras Completas de Rui Barbosa" ( 5) publicado em duas partes 
pelo Setor Ruiano. Este indica, em ordem cronológica, todos 
os volumes com a sua divisão em tomos, constando da relação 
os já publicados (com respectivas datas, páginas, assuntos 
tratados, etc.) e os que deverão ainda ser publicados. Vários 
tqmos compõem um volume e cada volume se refere a um ano, 
cQm exceção dos três primeiros que agrupam vários anos, por 
ter sido escassa a produção do autor nos seus primeiros anos 
de trabalho (vol.I - 186 5-1 871; vol.II - 1 872-1 874; vol. III 
187 5-1 876). 
-
Entretanto, o roteiro nao era suficiente para in-
formar sobre os assuntos de Rui Barbosa. Assim, da necessi­
dade de informar os pesquisadores e também visando reunir t2 
do o material existente sobre um determinado assunto abordado 
pelo autor, surgiu o Índice em ordem alfabética de sua obra, 
contendo entradas de caráter geral como: assuntos, títulos 
de trabalhos, discursos, pareceres, conferências, correspon­
dências, frases célebres, nomes de jornais e revistas onde 
colaborava, locais de conferências e discqrsos, nomes pró -
prios e pseudônimos. 
Este índice contou com a colaboração da especiali§ 
ta e pesquisadora do Setor Ruiano que, reunindo todo o tra -
balho de Rui Barbosa, tentou descrever o seu conteúdo dando 
termos de indexação a todo esse material. Faz-se necessário 
ressaltar que a r�squisadora era especialista em Rui Barbosa 
mas não era especiJlista em indexação. 
Assim, a política de indexação adotada para a ela-
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boração do Índice foi a do tipo exaustiva, em profundidade, 
devido a enorme diversidade das suas entradas, tendo sempre 
em mente oferecer uma melhor recuperação das informações. 
Para exemplificar a exaustividade, vale citar as seguintes 
entradas do índice que se relacionam a um mesmo assunto: 
-
Acontecimentos no Amazonas 
Bombardeio de Manaus 
Intervenção no Amazonas 
Sucessão ao governo do Amazonas 
O Caso do Amazonas 
Habeas-corpus impetrado oara o Tribunal de Justiça 
do Amazonas 
MORAIS, Jorge de (6) 
NBRI, Silvério (7) 
Política do Amazonas 
Manaus, bombardeio 
Na falta de um controle de vocabulário na indexa-
çao, os termos foram dados de modo subjetivo, com base na 
História do Brasil, no Temário de Rui Barbosa (8), na Classi­
ficação Decimal de Direito ( 9 )  para consulta de termos jurí­
dicos, em termos muito usados por Rui Barbosa conservados sob 
a significação dada pelo autor, na busca feita ao Setor Ruiano 
por· usuários externos. B importante mencionar que a busca dos 
' 
usuários ao Setor é sempre bastante diversificada, sendo proc� 
rado até mesmo frases soltas dentro dos trabalhos de Rui Barbo 
sa. Bm exemplo disto é a frase encontrada em um de seus dis­
cursos: . . .  "de tanto ver triunfar as nulidades .. . " (10) m:ie,DOr causa da 
enorme procura, obteve a entrada Triunfo de Nulidade no índice. 
l 
Há também termos usados por Ruí Barbosa de maneira figurati­
va corno, por e::--en1rlo,o "Jeca Tatu" , personagem de Monteiro 
Lobato na sua obra "Urupês" ( 11) , que o autor mui to usou pa­
ra caracterizar certas peculiaridades da raça brasileira, cha 
mando, através disto, a atenção para os problemas sociais do 
Brasil. 
O índice serviu de fonte de consulta interna do 
Setor Ruiano e, também, para melhor atendimento às buscas dos 
pesquisadores em Rui Barbosa. Com a intenção de preservar as 
informações ali contidas, este foi datilografado formando uma 
listagem de termos. Esta listagem contém originalmente 5. 438 
entradas. 
Desta forma, o material básico utilizado para este 
estudo foi a listagem de termos das obras de Rui Barbosa a 
qual, para o âmbito deste estudo será chamada de Índice. 
2 (l 
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4 Mf:TODO 
O método usado na elaboração deste estudo envolveu 
várias compactações e comparações referentes aos termos do 
índice, e se apresenta dividido em três grandes etapas que 
compreenderam: manipulação dos termos do índice, manipula­
ção dos termos dos especialistas e compactação dos termos 
do Índice e dos especialistas. 
4. 1 Manipulação dos termos do índice 
Foram contadas todas as entradas do índice tendo 
sido adotados os seguintes procedimentos : 
a) foram considerados todos os tipos de entradas encontrados 
no índice, ou seja, assuntos, títulos, nomes próprios de 
lugar e pessoa, nomes de jornais,-nomes de revistas, no­
mes e locais de conferências e discursos, etc. 
b) as entradas que continham remissivas foram excluídas . 
c) as entradas que foram identificadas como prefácio ou a­
pêndice, através do"Roteiro das Obras Completas de Rui 
Barbosa" (1), não foram incluídas por não serem trabalhos 
de Rui Barbosa. 
d) as entradas rotadas foram retiradas da contagem, tendo si 
do contadas apenas uma vez, permanecendo destaforma : 
Eleição (fraude) 
Foi elaborada uma listagem alfabética dos termos do 
índice em ordem de freqüência decrescente .(Tabela_ 1). Não foram 
relacionados na tabela os te:r:nos que obtiveram freaüênt.:ias 2 e l, 
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mas somente os totais destes. 
A Tabela 2 constou da compactaçàonurnérica dos ter­
mos do índice onde estão demonstrados: o número de terrnos (T) 
com respectivas freqüências (F), o total da freqüência de ca 
da termo (TF) e os somatórios dos termos (fT) e do total de 
freqÜênci as (2 TF) . 
4. 2 Manipulação dos termos dos especialistas 
A fim de fazer uma comparaçao dos termos, foi pedi-
do a sete especialistas em Rui Barbosa (2) que fizessem uma 
relação de 20 termos (3) que considerassem os "mais signifi-
cativos" dentro da obra de Rui Barbosa. Foi recomendado aos 
especialistas que os termos selecionados deveriam estar con­
tidos somente dentro dos 10 0 tomos publicados, a fim de es -
tar compatível com o material usado para este estudo. 
Os termos foram listados e foi feita urna distribui­
ção em ordem decrescente de ocorrência (4) demonstrando os 
termos dados pelos especialistas A-G (Tabela 3). 
A Tabela 4 faz um resumo numérico dos termos dos 
especialistas. Esta demonstra o número de termos (T). com 
suas ocorrências (0), o total de ocorrências de cada termo 
(TO) e os so�2�6rios �os termos (IT) e do total de ocorrên-
ci as (Z: TO) . 
O próximo passo foi a comparaçao dos termos do ín­
dice com os terJT1os doe: E:E"Decialistas a fim de buscar equiv� 
lências de freq�ências e ocorrências. 
Na Tabela l lidou-se com 5. 438 termos e na Tabela 3 
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com 78 te.rmos. Considerando a diferença de tamanho das duas 
populações, foi necessário homogeneizar as duas tabelas para 
torná-las compatíveis. Assim, foram tomadas duas medidas: 
- estabeleceu-se um ponto de corte para a Tabela 1 pa­
ra se achar os termos "elite". Este foi calculado com 
base na Lei do Elitismo de Price, que diz que "toda 
população de tamanho N tem uma elite V N li ( 5) • 
- estabeleceu-se números de ordem para ambas as tabe 
las. Para a Tabela l esses números foram atribuídos 
somente aos termos "elite II e de acordo com freqüênci­
as, isto e, o termo mais freqüente recebeu número de 
ordem 1, o segundo termo mais freqüente recebeu núme­
ro de ordem 2, o terceiro mais freqüente, número de 
ordem 3 e assim por diante. Se mais de um termo obte­
ve a mesma freqüência, esses receberam o mesmo numero 
de ordem. Na Tabela 3 os números de ordem foram dados 
a todos os termos de acordo com as ocorrências, ou se 
ja, o termo mais ocorrente recebeu número de ordem l, 
o segundo termo· mais ocorrente, número de ordem 2, 
etc. Os termos com a mesma ocorrên�ia tiveram o mesmo 
número de ordem. Assim, o número de ordem refletiu as 
freqüências/ocorrências dos termos, e quanto maior a 
freqüência/ocorrência menor o número de order.:. 
Desta forma a comparaçao se procedeu no sentido de 
detectar coincidências de termos das tabelas com numeros de 
ordem igu�i�. 1c� E l3bor�da ur 
termos das Tabelas l e j com respectivos números de ordem (Ta­
bela 5). 
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A Tabela 1 atingiu numero de ordem 45 e a Tabeça 3, 
numero de ordem 6 .  Normalizou-se os números de ordem divi -
dindo o maior pelo menor, o que estabeleceu 7 termos da Tabe 
la 1 para cada termo da Tabela 3. Corno a divisão não foi 
exata, grupou-se os três últimos números de ordem da Tabela 1 
no final, acumulando o Último grupo de números de ordem em 
10 termos em vez de 7. 
As equivalências foram as seguintes: 
NÚMEROS DE ORDEM 
TAB.l TAB.3 
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Os sete primeiros numeras de ordem da Tabela 1 nao 
corresponderam aos sete primeiros termos, uma vez que vários 
,. -
termos com a mesma frequencia receberam o mesmo numero de 
ordem. Ex: 
Administração financeira do Governo Deodoro 
Relatório do Ministro da Fazenda 
i. é., ambos os termos têm freqüência 182 e receberam o mesmo 
número de o:r. cle1tt. Desta forrna, há 8 termos com o mesmo nume-
ro de ordem (Tabela 1). 
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Um segundo teste de comparaçao foi feito com o in-
tuito de corroborar resultados obtidos. Foi entregue a três 
especialistas em Rui Barbosa uma lista, em ordem a lfabética, 
dos termos " e lite " da Tabe la l e foi pedido a e les que des­
sem pesos de 4 a 1 àqueles termos de acordo com a importância 
de les dentro da obra do autor. 
A seguir tirou-se a média aritmética dos pesos e os 
me'smos foram listados na Tabela 6 de acordo com média decres 
cente. Foram também atribuídos às médias, números de ordem 
de maneira que os termos com a mesma média receberam números 
de ordem iguais. O termo com a média mais alta, recebeu nú-
mero de ordem 1, o segundo termo de acordo com a média rece­
beu número de ordem 2 e assim por diante, até atingir o nume 
ro de ordem 9.  
Os resultados dos pesos dados pelos especialistas 
foram comparados com os termos " elite " da Tabe la l (que são 
os mesmos termos da Tabela 5). 
Tanto na Tabe la 1 quanto na Tabela 6 lidou-se com 
os termos " elite ". Assim, a. comparação foi feita através 
dos números de ordem das duas tabe las e es.tá demonstrada na 
Tabe la 7. A Tabe la l atingiu número de ordem 45 e a Tabe -
la 6, numero de orde� 9. Nor�alizou-se esses números divi-
dindo o maior pe lo menor obtendo, assim, 5 termos da Tabe la 
l para cada termo da Tabe la 6 .  
As equiva lências foram as seguintes: 
NÜMEROS DE ORDEM 
TAB. 1 TAB. 6 
1- 5 1 
6-10 2 
11-15 3 
16 -2 0 4 
2 1-2 5 5 




Os cinco primeiros nurneros de ordem da Tabela 1 
-
nao corresponderam aos cinco primeiro9 termos, pois os ter-
mos com as mesmas freq�ências receberam o mesmo número de 
ordem, o que fez com que 2 termos da Tabela 1 tivessem o 
mesmo numero de ordem. 
4.3 Compactação dos termos do lndice e dos especialistas 
Tendo em vista os diversos termos do Índice que 
tratam sobre o mesmo assunto, a última etapa_ tentou normalizá 
los, ou seja, juntar aqueles termos que traduzissem os mes-
mos conceitos. Assim, foi feita uma nova con tagem que contou 
com a ajudã de u 12 esr,,-c1 alista em Rui Barbosa. 
As entradas do índice foram colocadas em blocos 
como se fossem um único termo e tiveram suas freqüências 
somadas. Os termos que não foram agrupados formaram concei-
tos isolados e suas freqüências não sofreram nenhuma altera-
çao. Neste estudo, chamou-se de II conceitos 11 ( 6 )  os blocos e 
os termos i�olados. 
Foi elaborada uma distribuição demonstrando os con 
ceftos e respectivas freqüências em ordem decrescente. 
bém está dernonst1ado a freq�ência original de cada termo 
(Tabela 8)  • 
Tarn-
Assim, a formação do conceito Finanças abrange u  35 
termos e obteve urna nova freqtiência com as freqüências des­
ses 35 termos somadas. 
Os conceitos isolados foram listados antes dos con 
ceitos em bloco por terem por si só, a mesma freqüência de 
um bloco no seu todo. 
Com o intuito de se obter melhor visualização dos 
conceitos na Tabela 8, foi colocado um asterístico (*) na 
frente de cada termo que inicia um conceito e, a partir da 
freqüência 5, cada termo se referiu a um conceito. 
O resu�o numérico da freqüência dos conceitos está 
demonstrado na Tabela 9 com o numero de conceitos (C) com 
respectivas freq�ências (F) , o total de conceitos (CF) 
somatórios dos conceitos (IC) e do total de freqüências 
(ICF). 
e os 
Os termos dados pelos especialistas também foram 
agrupados cm con ',:,jtoc:; corr a ajuda da especialista em Rui Ba!: 
bosa. Assim, as ,:::1-:.-1:.radas que continham o mesmo assunto foram 
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agrupadas formando blocos como se fossem um único termo e 
tiveram suas ocorrências somadas. Os termos que não foram 
agrupados formaram conceitos isolados e suas ocorrências 
não sofreram alteração. 
Uma nova distribuição foi elaborada demonstrando 
os conceitos com respectivas ocorrências em ordem decresce� 
te e também a ocorrência original de cada conceito (Tabela 
10) . Desta forma, a formação do conceito Finan�, abrangeu 
4 termos e obteve uma nova ocorrência, com a soma das ocor­
rências desses 4 termos. 
Os conceitos isolados precederam os conceitos em 
bloco. Foi colocado um asterístico (*) à frente de cada 
termo que iniciou um conceito e a partir da ocorrência 1, 
cada termo se referiu a um conceito. 
O resumo numérico dos conceitos dos especialistas 
está demonstrado na Tabela 11, com o numero de conceitos (C) 
e suas respectivas ocorrências (O) , o total de ocorrências 
(CO) e os somatórios dos conceitos (lC) e do total de 
ocorrências (fCO). 
-
A comparaçao final foi feita com as tabelas de con 
ceitas, i. é. , as Tabelas 8 e 10 . A Tabela 8 obteve 439 con-
ceitos e a Tabela 10, 52  conceitos. Para fazer a comparação 
tomou-se duas medidas a fim de homogeneizar as duas tabelas : 
- estabeleceu-se um ponto de corte para a Tabela 8 P§ 
ra se encontrar os conceitos "elite", que foi cale� 
lado co: 1 base 1i a lei do E litismo à.e Price ( 5) . 
- estabeleceu-se números de ore.em para as duas tabelas 
sendo que para a Tabela 8, só foram utilizados os 
conceitos "elite " .  Os números de ordem foram a-
tribuídos de acordo com as freqüências e ocorrên­
cias, i. é. , os conceitos que tinham freqüências/Q 
corrências mais altasobtiveram número de ordem 1, 
os segundos conceitos mais freqüentes ou ocorrentes 
obtiveram número de ordem 2 e assim por diante. Se 
mais de um conceito obteve a mesma freqüência/ocor­
rência, estes receberam o mesmo número de ordem. 
Assim, quanto maior a freqüência/ocorrência, menor 
o numero de ordem. 
A comparação se procedeu, então detectando coinci­
dências de conceitos de ambas as tabelas através dos numeros 
de ordem. Os conceitos das tabelas com respectivos numeros 
de ordem estão demonstrados na Tabela 12. 
As Tabelas8 e 10 atingiram números de ordem 21 e 8 
respectivamen te. Para normalizá-los, dividiu-se o maior pe-
lo menor, estabelecendo 2 conceitos da Tabela 8 para cada 
conceito da Tabela 10.  A divisão não foi exata, o que fez 
com que o úl timo grupo de numeros de ordem ficasse com 7 con 
ceitos no lugar de 2. 
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As equivalências foram as seguintes: 
NÚMEROS DE ORDEM 
TAB. 1 TAB. 6 
1 - 2 1 
3- 4 2 
5 - 6 3 
7 - 8 4 
9 - 10 5 
1 1-12 6 
13-14 7 
1 5-2 1  8 
Os numeros de ordem da Tabela 8 corresponderam 
aos numeros de conceitos somente até o numero de ordem 14. 
Do número de ordem 1 5  ao 2 1 , vários conceitos receberam o 
mesmo numero de ordem . Os conceitos que obtiveram a mes­
ma freqüência/ocorrência estão agrupados como se fossem 
um conceito e estão demonstrados na Tabela 12 dentro de cha 
ves. 
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CI TAÇÕES E NOTAS 
1 LACOMBE, Américo J. Roteiro das obras completas de Rui 
Barbosa. Rio de Janeiro, Ministério de Educação e 
Cultura, Fundação Casa de Rui Barbosa, 1974. 2 v. 
2 Estes especialistas sao pesquisadores de renome da 
Fundação Casa de Rui Barbosa. 
3 O numero 2 0  foi escolhido aleatoriamente e foi conside­
rado um número suficiente. 
4 A palavra "ocorrência II foi usada em relação aos termos dos 
especialistas para di ferençiar de "freqüência 11 , usada 
para os termos do Índice. 
5 PRICE, Derek de Solla. Some remarks on elitism in 
information and the invisible college phenomenon in 
science. Journal of the American Society for Information 
Science, 22 (2) : 74-5, 19 71. 
6 Para fins práticos, chamou-se de "conceitos " os resultados 
da compactação dos termos do índice e dos termos apon­
tado� pelos especialistas. 
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A Tabela 1 mostra os termos do índice e suas freq'l'.iê!! 
cias. O termo mais freqüente apareceu 426 vezes e o total de 
termos que apareceram uma única vez foi 4. 174. 
O termo que obteve freqüência maior foi Queda do 
Irnp@rio ( Diário de Notí cias) . Trata-se de um assunto aborda­
do por Rui Barbosa através do jornal Diário de Notícias. 
O termo abaixo, A Imprensa (jornal) , que apareceu 
com 416 re ferências no índice, não e um assunto de Rui Barbo­
sa, mas também um veículo onde e le foi colaborador. 
Encontram-se também no índíce outros periódicos na 
cionais e estrangeiros corno: A Indepedência (jornal) , freqilê� 
eia 4; Nacion (revista), freqüência 4. 
Os termos que se apresentam sublinhados na tabela 
se re ferem aos títulos de obras de Rui �arbosa. Pode-se no-
tar que alguns títulos tiveram freqüência alta ; Ex: 
A Ditadura de 189 3, freqüência 117. Na realidade, este foi 
um título dado a três tomos, e cada tomo teve, em média, 39 
re ferências que se apresentam, cada uma, co� outros títulos 
dentro dos tornos . Esses títulos também foram computados na 
contagem, pois se encontram dentro do índice. 
Houve casos onde a entrada pelo título do trabalho 
nao obteve freqilência igual a da entrada pelo assunto. Ex : 
Haia (Con ferência Internaci onal da Paz), freaüência 66 e o 
tí tulo, A Se cr c1nda Coi , fc r;; r _ i c.. da Paz_, f1 eqüênci ã 5 4 . O que 
pode -se notar com isso � o ua a freailência re lativa ao ass un 
to englobou a do título. A freqüência 54 re fere-se, então, 
somente as referências oertinentes ao trabalho que teve como 
tí tulo A Segunda Conferência da Paz. 
Pode-se ver também no índice, a presença de nomes 
de pessoas a quem Rui Barbosa se referiu ao longo de sua o­
bra. Ex : SALES, Campos, freqilência 45 e outros. 
Nomes próprios de lugar podem ser encontrados no 
índice para i ndi c ar o local onde houve um acontecimento. Ex: 
Bahia (sucessão ao governo), freqilência 17; Estados Unidos 
da América ( conaresso) , freoilência 5; Teatro Politeama Bai­
ano (conferência), freqilência 4. Na verdade, as principais 
características aqui consideradas foram os locais e não os 
assuntos propriamente ditos. No entanto, esses assuntos nao 
deixaram de ter suas entradas no índice também. 
Vê-se no índice, termos que demonstram ser expres­
soes do conteúdo do documento devido a extensão do termo. Ex: 
Energia elé trica por meio da incineração do lixo, freqüência 
1 3 ; Foro para or0cessar mili tar no exercício do mandato le-
gislativo , freqüência 9; Fusão do Banco Nacional do Brasil 
com o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil, freqüê� 
eia 7; Constituc� onalidade de um projeto s bre supressão da 
autonomia municipal do Rio de Janeiro, freqüência 6. 
O índice traz também, modificadores de termos pri� 
cipais, que se apresentam entre parênteses. Ex: CÓdiqo civil 
(parecer literário ) ,  freq�ência 272; Códiqo civil (Réplica), 
freqüência 4 7; CC digo civil (oarecer jurídico), freqGência 
Códiao civi l , c.::.:-'i:: S .:> c. C' ' , freqü.:: ncia 4 .  
l1s leis , cs c.e c:1'-' t:cs c:i uc f0r_,_ru assuntos de Rui 
\ 
Barbosa se apresen tam com entradas tanto pelos números q uanto 
pelos própri os assuntos . Ex : Decreto n.79 1, de 10 /4/189 2 , 
freqüência 3 3, teve ta.1nl::.ém entrada pelo seu assunto, Estado 
de sítio, freq üên �1 a 2 6 . A diferença das freqüências deve -
se ao fato de que Rui Barbosa citou mais o número do decreto 
do que o assunto. 
Desta forma, esta tabela demonstra a enorme varie­
dade de tinos de termos encortrados no índice que se caract� 
rizou pela grande dispersão e diversidade nos tipos de en-
tradas. 
Pela Tabela 2, o total de termos encontrados no 
Índice foi 5.43 8 e o total de freq üências foi 14.19 7. Pode­
se dizer, então, que cada termo apareceu, em média, 2 , 6  ve-
zes. 
Para se chegar a "elite" dos termos da Tabela l 
de acordo com a lei do Elitismo de Price (1), temos, 
Tamanho da população 
Elite da população 
5. 43 8 
7 4, i. é. , Vs . 4 3 8 
isso demonstra que o total de termos "elite" foi calculado em 
74 o que , conseaüenternente , corresnonde aos termos da Tabela 1 
até a freqüência 18 . 
� curios o obse rvar que a lei do Elitismo não e se­
guida quando Price ( 1 )  diz que " urna elite produtora de tama­
nho \;;-, correspor. de a metade dos produtos ". Neste caso, a 
e li te p rodutor.::i é 7 .J • "A re t a  de do nrnduto 8 1.  09 8 ,  i.é. 
14.19 7 . Obse1 va- s e  que 7 4  termos correspondem a freqüência 
2 
5.310 e não 7. 09 8 .  Há uma diferenca de aproximadamente 33% 
de frequencia explicado, talvez,pela multiplicidade de en­
tradas e critérios do índice. 
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A Tabela 3 demonstra os termos dados pelos especi­
alistas com respectivas ocorrências que atingiram um total 
de 7 8  termos . O termo que obteve a maior freqüência foi Có­
digo civil, que apareceu na relação de 6 especialistas. O 
total de termos que ocorreram apenas uma vez foi i§_. 
Os termos gerados mostram ser bem diversos, ernbo-
ra haja alguns que conotam o mesmo assunto . No entanto , es-
ses foram conservados da mesma forma, de acordo com as lis­
tas dos especialistas. 
Apesar de ter havido interferência do fator sub j §:  
tividade em relação aos termos dos sete especialistas, os 
resultados obtidos mostram uma coincidência numé+ica curio­
sa : os especialistas teriam gerado no -mínimo 20 termos, se 
todos eles dessem os mesmos termos , e no máximo 140 termos 
se cada um gerasse 20 termos distintos . No entanto, chega-
ram a um total de 7 8  termos, correspondendo aproximadamente 
a "e li te " de termos que foi calculada em 7 4 termos . 
A Tabela 4 mostra que o total de termos dados pe­
los especialistas foi � e o total de ocorrências de termos 
foi 140 . Isto si gnifica que cada especialista deu, em mé- . 
dia, 1 1  termos, que ocorreram 1, 8 vezes . 
Não houve concordância de todos os especialistas 
com os mesmos termos ; não há um termo se.quer apontado por 
todos eles . O maior número de ocorrência foi i ,  e mesmo 
assim referente a somente . um termo . 
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Do total de 78  termos dados pelos especi alistas, 
temos aproximadamente 60 % que apareceram uma única vez, o 
que mostra uma outra curiosidade numérica: s egundo Lotka(2) , 
uma média de 60 % de cientistas publicam um único trabalho , 
e aqui temos 6 0 % dos termos que apareceram uma única vez. 
-
A Tabela 5 constou da comparaçao entre os 74 ter-
mos. " elite" da Tabela 1 e os termos dos especialistas da 
Tabela 3 .  Buscou-se com isso demonstrar coincidências de 
termos de ambas as tabelas através dos números de ordem. 
Corno resultado, ternos os seguintes termos q ue ob­
tiveram os mesmos numeros de ordem: 





Códi go civil (parecer ju­
rídico) 
Liberdade 
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Esses resultados demonstram que as coincidências 
não foram satisfatórias . Apenas 3 números de ordem detec-
taram termos que tratam do mesmo assunto . O número de or-
dem 1 das duas tabelas obtiveram coincidência com o termo 
Código civil o número de ordem 4, o termo Habeas-corpus ; 
no numero de ordem 6 houve coincidência de três termos, 
Federação e Federalismo ; Código civil (parecer jurí dico) 
e .Parecer jurí dico ; Liberdade e Liberdade (religião, im-
prensa, habeas-corpus } ,  Liberdade reliqiosa. Somente a me-
tade dos números de ordem detectaram concordâncias. Entre 
os .2.i termos "elite " apenas 5 termos coincidem, o que che­
ga a apenas 7 %  dos termos, aproximadamente. 
A Tabela 6 demonstra os pesos atribuí dos por três 
especialistas aos termos "elite " da Tabela 1. A média des-
ses pesos oscilou entre 4 , 0 e 1, 3, qu� mostra um intervalo 
grande, refletindo divergência de opiniões entre os especi­
alistas. 
Os especialistas A e F foram re lativamente uniformes 
com respeito aos seus pesos ; 1 á  o esoecialista B se mostrou bas 
tante divergente em relacão aos outros dois. 
Os termos mais importantes das Tabelas 3 e 6 deve 
riam estar em concordância, uma vez que ambas as tabelas re 
fletem· a opinião dos especialistas. No entanto, não foi o 
que sucedeu. Os termos Estado de sítio e Haia (Conferência 
Internacional da Paz) que são os termos mais significativos 
da Tabela 6, obtive�am na Tabela 3 ocorrências 4 e 2 respec 
ti vamente. Na realidade, o termo que deveria aparecer com 
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a maior média nesta tabela seria Código civi l , por ter si­
do o termo mai s apontado pe los especial istas na  Tabe la  3 .  
O que aqui se constatou , reflete uma certa incons i stênci a 
com re speito aos termos dos especiali stas , mas e stá re la -
cionado a Tinker ( 3 )  quando di z que "os  termos s ão di fíceis  
de serem usados com preci são e entendimento mesmo 
especial i stas competentes em suas áreas " .  Por outro 
por 
la-
do , o segundo termo da Tabe la  6 ,  Abo l icioni smo , coincidiu 
com o segundo termo mais  ocorrente da Tabe la 3 .  Talve z 
se se aumentasse o número de e speciali stas a darem pesos 
aos termos " elite " ,  houvesse  maior concordânci a .  
A Tabela 7 demonstra a comparaçao dos termos " e l i ­
te " d a  Tabela 1 com o s  termos d e  pesos dos especiali stas 
que foi feita com base nos numeros de ordem das duas tabe­
las . Os termos da Tabela 6 são o s  me smos da Tabela  1 ,  e a 
comparação obteve as seguintes coincidênci as ; 





Í8aia (Conferência Inter-=l 
L 
nacional da Paz ) 
J 










Gás (contas ) 
Presidentes dos Lstados 
Unidos da Améri ca 










Atentado contra governantes 
4C 




[A Ditadura de 189� 
r-� Segunda Conferê
� 
L eia da Paz 












Gás ( contas ) 
Presi dentes dos Es 
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Os resultados encontrados demonstram ser mais 
satisfatórios, pois só não foi detectado coincidência de 
termos pertinente ao número de ordem 1. Esses resultados 
satisfatórios devem-se, talvez, ao fato de que o julgamento 
dos especialistas teve como ponto de partida uma lista de 
termos já pronta. 
Como a comparação foi feita termo a termo, pode -
se dizer que os números de ordem 3 e 4 detectaram coincidên 
cias apenas parciais. Os termos nao sao os mesmos, mas en­
globam o mesmo assunto. Tanto o termo Ditadura quanto o 
termo Haia (Conferência Internacional da Paz) são assuntos 
e A Ditadura de 189 3  e A Segunda Conferência da Paz são tí­
tulos e suas referências estão contidas nos assuntos. 
Entre os 74 termos, houve uma coincidência de 18 
termos, i.é . ,  90 % dos numeros de ordem, aproximadamente, e 
24% dos termos. 
A Tabela 8 mostra a compactação dos termos em blo 
cos. O agrupamento dos termos contribuiu no sentido de nor 
malizar as entradas. O numero de b locos referentes ao mes­
mo assunto encontrados no índice foi 75 e houve 359 entra -
das que não pertenceram a nenhum bloco de acordo com o 
agrupamento feito pela especialista em Rui Barbosa. 
O primeiro termo da Tabela 8, Finanças, tinha 
originalmente a freq�ªncia 22 8 e é agora parte do bloco que 
trata sobre o conceito Finanças, que apare reu 5 J G · re 7 P � r 
índice. Pode-se dizer que foi o assunto ma i s  abn rdacto por 
Rui Barbosa de acordo com os resultados. 
O conceito abaixo foi PEIXOTO, Floriano , que so 
rnou a freqüência 462 com 10 termos. 
Um bloco de termos que se mostrou bastante exten­
so foi o referente a freqüência 236, que engloba todos os as 
suntos relativos a "serviço público", com um total de 30 
termos. Na realidade, este se apresenta com maior número de 
termos do 0ue o bloco PEIXOTO, Floriano, que possui apenas 
10 entradas. No entanto, isto deve-se ao fato de que cada 
um desses 10 t.ermos tiveram freqüências maiores que sornadas, 
atingiram urna freq üência superior. 
A Tabela 9 demonstra que o total de conceitos en­
contrados no índi ce foi 439 e o total de freqüências desses 
conceitos foi 8.9 02. Cada conceito apareceu , ern média , 20 
vezes, o que pode-se dizer que a distribuição diminuiu bas­
tante quando do uso de ccnceitos em ve z de termos. 
A "elite" dos conceitos da Tabela 8 foi calculada 
tendo como base a lei do Elitismo de Price (1) , ou seja :  
Tamanho da população 
Elite ãa população 
4 39 
21, i.é :, \frn 
o que significa que o total de conceitos "elite" foi 21 
que corresponde 2.cs concei tos até a freqilência 6 7. 
Asui hcuve � � i or correspondênci a da elite produt9 
ra (21)  com a rnerade do con junto produzido, que é 4 . 451 , 
i . é. ,  8. 9 02. Observ,"'-r. e que 21 COll l" i t o::: Ct rre E p0ndent a 
2 
f req ilência 4.9 4 7  q ue escá  próximo ãc 4. 4 5 1. Chega-se, as -
sim , a urna diferença de 10 % , aproximadarnente. 
Pode ser constatado q ue a medida que uni formi zam­
se  as entradas do índi ce , pode-se che gar mai s próximo a urna 
lei de E li tismo .  
Deve ser  res s altado aqui que os resultados foram 
obti dos a parti r da freqilência 3 ,  urna ve z que foi cons ide r9 
do que as freqüênci as 2 e 1 não s e ri am s i gni fi cati vas na  re 
laç ão da Tabe la 1 .  I s to pode , talve z ,  te r i n fluenci ado os 
dados numéri cos oa " e l i te " . 
A Tabela 10  mos tra a compactação dos termos dos es 
pe ci alis tas em b locos . Nes ta compactação ve ri fi cou- s e  um 
total de 1 7  blocos , cada um re fe rente ao mesmo assunto , e 3 5  
te rmos que s e  man ti ve ram corno conce i tos isolados por não pe! 
tence rern a nenhum b lo co de as s unto . 
O conce i to que obteve a ocorrênci a mais alta foi 
Finanças , que ap are ceu 9 ve zes . Pode-�e observar que na 
Tabe la  de Conce itos do I ndi ce ( Tabela  8 )  o concei to mai s 
freqtiente também foi Finanças . No que se re fe re ao núc leo 
de as suntos de Rui Barbos a ,  e s te concei to ou ass unto demons ­
trou ser o mai s abordado pe lo autor , de acordo com esses  
re sultados . 
O segundo concei to mai s freqüente foi o re ferente 
ao as s unto Código civi l ,  que apare ce em quarto lugar na Ta-
be l a  8 .  
Pode- s e di zer  q ue os res ultados aqui obti dos mos-
tr2ííl mai s ... ., ., �· .. - ,.... -c, _ ,T:.J. 1- _ , '-\ 30 � a res u l  
tados �ai s s õti s :atóri oc . Em te rmos 0l0� a� s , ho�ve m.:iior 
con co rdânci a em re l ação aos te rmos do índi ce . 
A Tabela 11 demonstra que o total de conceitos en 
contrados na Tabela de Conceitos dos Especialistas foi S2, 
e o total de ocorrências desses conceitos foi 139 , o que 
significa que cada termo ocorreu, em média, 2, 6 vezes. 
A Tabela 12 mostra a comparaçao dos conceitos , 
que se procedeu com os 2 1  conceitos "elite" da Tabela 8 e os 
conceitos da Tabela 10, detectando coincidências através dos 
números de ordem. As coincidências de conceitos são as 
seguintes: 
CONCEITOS"ELITE "DA TAB . 8 
Finanças 
Código civil (parecer li­
terário) 
N9 DE ORDEM CONCEITOS DA TAB. 10 
1 Finanças 
2 Códi go civil 
3 - 8 
Esses resultados demonstram que as coincidências 
de conceitos foram poucas. Em relação ao número de ordem 1, 
houve coincidência do conceito Finanças. O segundo conceito 
da Tabela 8 referente a I BIXOTO, Floriano , não detectou 
nenhuma coincidência nv. Tabela 10, encontrando correspondên­
cia somente no número de ordem 6. 
No númc ro ª" orde•1 2 ,  t a!:1' Prn  só houve coind ênci a 
de um conceito, Código civil. Nao ob ti veram coincidências o 
dE: primeiro conceito da Tabela 8, Queda do I mpério (Diário 
Notícias) e o segundo conceito da Tabela 10, Reforma do ensi 
no. 
Nos n umeras de ordem de 3 a 8 não se detectou ne­
nhuma coincidência de conceitos. Na verdade, o que aqui se 
constata é que os conceitos fazem parte do mesmo conjunto, 
mas nao na mesma ordem. Devido a este fato, foi-se buscar 
correspondências de conceitos em outros números de ordem. 
Assim, a Tabela 8 , com 2 1  conceitos "elite" obteve: 




coincidê ncia parcial (Ex: Militares 
na Tabela 8 e Militarismo na Tabe­
la 10) 
não obtiveram coincidência 
Desta forma, a Tabela 8 obteve 5 2 %, aproximadamehte, de coin 
cidência em relação a Tabela 10. 
A Tabela 10, com 52 conceitos obteve: 
1 1  conceitos 
6 conceitos coincidência parcial 
35 conceitos não obtiveram coincidência 
Assim, a Tabela 10 ati y1gi u -.pro::d :::2 c� a.mente, 2 1  s;, de coincidên 
eia em relação a Tabela 8. 
Vale ressaltar que os conceitos da Tabela 10 que 
não encontraram nenhuma correspondê ncia na Tabela 8, estão 
presentes no índice, demonstrando assim, que todos os con -
cei tos selecionados p, los espcci G.l is tas fiz "° a·. parte do 
... ' . inaice. 
• 
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6 CONCLUSÕES 
Os resultados obtidos neste estudo tendem a confir­
mar parcialmente a hipótese formulada, mas é difí cil saber 
até que ponto. No entanto, com base no desenvolvimento dos 
resultados, pode-se fazer algumas inferências. 
Os conceitos gerados pelos especialistas em Rui 
Barbosa figuram no í ndice. Entretanto, um exame mais deta-
lhado permite ver que os conceitos encontram-se no Índice 
mas não dentro do grupo que foi chamado de "elite". Na 
verdade, a "elite " dos termos e dos conceitos foi um artifi 
cio usado para, se possível, se chegar ao núcleo de assuntos 
de Rui Barbos a. 
A normalização dos termos em conceitos contribuiu 
para que se atingisse melhores resultados. Esses, sugeriram 
que a redução do número de termos transformados em conceitos 
aumentou sensivelmente a precisão do significado. Assim, PQ 
de-se dizer que só se chegou a literatura de Rui Barbosa , 
quando o índice, com a normalização, exprimiu a sua litera t u  
ra sobre. 
Uma vez rPconhecida a extensão de problemas encon -
trados no índice, pode ser argumentado que talvez se tivesse 
obtido melhores resul taàcs se na Tabela 1, Tabela dos Termos 
do lndice, fosse feita a normalização dos termos em conceitos . 
Por ou tro lado, u c a r retaria a a lteração, logo de início, da 
giu d a  de corrênci a dos proce d i mentos usados neste estudo .  
Com a conparação dos terrr.os do í ndice com os termos dos espe-
cialistas , chegou-se a 7 %  de coincidência. Quando se compa-
4 3  
rou os termos dos índice com os termos com pesos dados p� 
los especialistas, o grau de coincidência subiu para 24 %. 
Com a normalização dos termos em conceitos, obteve-se 52 % 
de coincidência. Mas será 52% um grau de coincidência 
suficiente? 
A metodologia usada em relação aos especialistas 
pode também ter influenciado os resultados. O nível de con 
cordância entre eles oscilou bastante, mostrado pela grande 
variedade de termos usados para conceitos idênticos ou con-
ceitos intimamente relacionados. Isto deve-se, talvez, ao 
fato de que sao especialistas e pesquisadores qualificados 
em suas areas e não indexadores. Em decorrência disto, não 
demonstraram ser nem inter nem intraconsistentes, tendo si­
do alto o grau de discordância entre eles e consigo próprios. 
O que acima se constatou, pode demonstrar ser sa-
tisfatório ou não em termos de resultados . Na realidade, 
não se pode chamar de índice o material analisado neste 
estudo, urna vez que este caracterizou-se pela enorme disper-
são de tipos de entradas e assuntos. O que se pode pergun-
tar, então, é se estudos desse gênero seri rn válidos, usando 
corno material índices elaborados por indexadores especializ� 
dos, ou seja, até que ponto um Índice consistente pode ser -
vir corno base sól i da para estudos de Índices de obras de 
autores? 
Na reali da à�, quando do levantamento da � i leratura 
esper � t i c "l , e. ri � rc ( _  � nbrcci dode, n - o  � e  cr �ontro , no -
.hum cs te.:v !ll.J ..Í'-- .ic i'."O c,o q · 1e éi4ui se 2presentou. Assim, n c  o 
se pode dizer ao certo até que ponto os resultados obtidos 
49 
foram de todo satisfatórios, uma vez que nao foi possível 
se fazer uma análise comparativa com estudos similares. 
Por outro lado, se esta pesquisa demonstrar ser válida pª 
ra estudos de assuntos de outros autores, i. é. , se e pos­
sível se chegar ao conjunto de assuntos que constituem os 
pontos centrais da obra de um autor através de um índice, 
pode-se questionar se isto seria uma "porta aberta " para 
uma possível solução de alguns problemas na área de Ciên­
cia da Informação . 
Estudos do genero deste, podem sugerir respostas 
para alguns problemas, especificamente na área de Ciências 
Humanas, onde o autor e sua obra formam um todo. Por ou-
tro lado, à medida que aumentar o conhecimento sobre as 
características e propriedades da literatura como um todo, 
mais perto estaremos da formulação de uma teoria ou con -
junto de teorias que reflitam a complexidade dos processos 
de comunicação humana. 
50 
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8 ANEXOS 
8. 1 Tabelas 
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TABELA 1 - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQÜ�NCIA DECRESCENTE 
TERMOS DO ÍNDICE 
Queda do Império (Diário de Noti cias) 
A Imprensa (j orna l) 
Código civil (parecer literário) 
Finanças 
Di�Õrcio e anarquismo 
Campanhas eleitorais 
Administração financeira do Governo Deodoro 
Relatõrio do Ministro da Fazenda 
PEIXOTO , Floriano 
RIBEIRO , Carneiro 
Civilismo 
FONSECA , Hermes Rodrigues da 
Ditadura 
Excursão eleitoral dos Estados da Bahia e Minas 
Gerais 
Ditadura e república 
Jornal do Brasil 
Absolutismo 
A Ditadura de 1 893 
Haia (Conferência Internacional da Paz) 
PENA, Afonso 
Ensino artístico 
Estados Unidos da América 
Réplica (anexos) 
Courrier de la Ccn ferénce 
A Begunda Conferªncia da Paz 
WANDENKOLK , Eduardo 
Anistia 
Justiça 
Cédi go civil (R: 1. " ic ) 
Re foni:-i do cnsi no T d mZ ,·i o  
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TABELA 1 - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQU�NCIA DECRESCENTE (CONT. ) 




Emprésti mo externo 
Funding-loan 
República 
Decreto n. 79 1,  de 10 /4/ 1892 
ESPINDOLA, Tomás do Bonfim 
Limites Interestaduais Ceará e Rio Grande do Norte 
Constituição 
OURO PRETO, Visconde de 
Água (abastecimento) 
França 
PEDRO II, Imperador 
Abolicionismo 
Bombardeio da Bahi a 
Contravenções 
Exército 
Gazeta de Notícias 
Bondes 
Federaç ão 
Código civil (parecer jurídico) 
Estado de sítio 
ALFREDO, João 
Gás (contas) 
Direito e j ustiça 
Orçamento 
Poder 
Presiden tes dos E · � � Jc 3  UD i dos 
Excursão elei toral cto � s taao de Sao ��ulo 
Liberdade: 
PINTO, Alfredo 














3 0  
3 0  
2 9  
2 8  
2 8  
2 8  
2 8  
2 7  
2 7  
26 
2 6  





2 1  
22 
22  
2 2  
22 
5 (  
TABELA l - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQÚ�NCIA DECRESCENTE (CONT.) 
TERMOS DO 1NDICE 
MORAIS, Prudente de 
Paris (Conferência Internacional da Paz) 
SEABRA , José Joaquim 
William Reid & Cia. 
Eleições 
FONSECA, Manuel Deodoro da 
Partido Liberal 
SARAIVA, José Antônio 
Atentadó contra governantes 
Bahia ( sucessão ao governo) 
Código penal 




Eleição direta (Lei Saraiva ou Lei do Censo) 





Polícia (violênci a) 
CAROLINO , Pedro 
Convenção sanit5ri a 
Defesa naval e terrestre 
Democracia 
Direito de reunião 
GLICÉRIO, Fr a ncisco 
1-;.; ...,.RJ.J..j , Ub ül 1...i nc ào 
Anarqu i a  
Bal!CO do Brasi l  
D ' EU, Conde 
HlGINO, José 
FREQÜ�NCIA 
2 0  
2 0  
2 0  
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TABELA 1 - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQÚtNCIA DECRESCENTE (CONT. ) 
. . 
TERMOS DO ÍNDICE FREQUt:NCIA 
Lei eleitoral 14 
Candidaturas à Presidência da República 13 
CAVALCANTI, Amaro 13 
Deus 13 
Energia elétrica por meio da incineração do lixo 13 
GAMA, Domicio da 13 
ISABEL, Princesa 13 
Lei n. 3029 ,  de 9 /1/18 81 13 
MACHADO, Pinheiro 13 
MALLET, João Nepomuceno de Medeiros 13 
Militares 13 
Questão do Acre 13 
VIANA, Antônio Ferreira 13 
Eleições (fraude) 12 
ALVES, Rodrigues 12 
Energia elétrica (monopólio) 12 
LADÂRIO, Barão de 12 
LOBO, Aristides da Silveira 12 
MARTINS, Eliseu de Souza 12 
NABUCO, Joaquim 12 
RIO BRANCO, Barão do 12 
SILVA, Rodrigo Augusto da 12 
Assassínios 11 
BOCAIUVA, Quin tino 11 
Curso forçado 11 
Direitos individuais (garantias) 
Emissão bancária 
Escola Militar 
Finanças e Pol i tica da Repúbl i ca 
Ins i t-u i çr.0 ê. 
Intervenção dos Estados Unidos 
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TABELA 1 - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQUtNCIA DECRESCENTE (CONT. ) 
TERMOS DO ÍNDICE 
,1 
FREQU�NCIA 
Revolta da Escola Militar (15/11/19 04) 11 
Revolução 11 




Câmaras ( dissolução) 
CASTILHOS, Júlio Prates de 
Consciência 





O Incidente Militar 
Liberdade de imprensa 
Opinião pública 
Papel moeda (extinção) 
Patriotismo 
Regulamento do Serviço Sanitário 
Revolução Federalista do Sul 
VI TORnm, Man ue 1 
Acontecimentos no Amazonas 
Amigo das classes militares 
AZEREDO, Antônio 
O Caso Wandenkolk 
COMTE, Auguste 
Concessão de obr a s  de portos 
Constituição de 1 89 1  ( r  visão) 
I.r..: e J E' t o n . _. , , , (, 
Despotismo 
o/ ' 
' - . 
() ... ' 
Direito de internação 
de pGh l i c a  
10 
10 



























TABELA 1 - TER�OS DO 1 NDICE POR FREQÜfNCIA DECRESCENTE (CONT.) 
TERMOS DO ÍNDICE 
Empréstimo de 1 8 89 
Febre amarela 
Foro para processar militar no exercício do 
mandato legislativo 
Imunidades parlamentares 
Inventário Joana Garcês 
MULLER, Lauro Severiano 
Nação 
Neologismos, arcaismos, estrangeirismos 
OLIVEIRA, J'oão José Barbosa de 
Palavra 
Parlamentarismo 
Presidente da RepÚblica (responsabilidade) 
Ques tão do Convento da Ajuda 
RIBEIRO, Barata 
Trabalho 
Agradecendo manifestação do povo 
Arsenal de marinha 
Banccs de emissão 
Câmbio 
Constituição de 1891 
Corte de Arbitragem 
Decreto n. 165, de 17/1/1890 
Direitos políticos (defesa) 
Dívida externa 
DREYFUS, Alfred 
Elegibilidade de estrangeiros 
Empréstimo interno 
Encilhamento 
l ..J :' ( 
. - - l 
Estado de si tio ( requlamen ta.ção) 
e ..., 1 
hsLaüu de sítio ��ia o · u  Gra 1ãc uG Sul  
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TABELA 1 - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQU�NCIA DECRESCENTE (CONT.) 
TERMOS DO ÍNDICE FREQÜ�NCIA 




Nomeação de prefeito do D.F. 
Papel moeda (resgate) 




Reforma bancária de 17/1/189 0  
Reforma eleitoral 
Regimento interno do Senado 
Revolta da armada (6 /9/1 893) 
Serviço sanitário no Brasil 
Velhice 
Atentado contra D. Pedro II 
Atentado contra o Presidente da República (Prudente 
de M0rais) 
Bahia (campanha eleitoral) 
BASTOS, Tavares 
BISPO Y Marcelino 
BITTENCOURT, Antônio Clemente Ribeiro 
Cartas aos jornais argentinos (La Nacion 
Código Penal da Armada (Código Foster) 
Coerência 
Companhia Ferro- carril de são Cristóvão 
Companhia Ferro-carril do Jardim Botânico 
Decreto n.10 322, de 2 7/ 8/ 1 889 
Dt.:!crc. to J . 1 L 5 3, ." 7/} � , .l -., v 
A Dívida e �  Pres s�o Es t ·an ae i ra 
e La Prensa) 
Fusão do Banco Nacional do Brasil com o Banco da 
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TABELA 1 - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQUf:NCIA DECRESCENTE (CONT. ) 
TERMOS DO ÍNDICE 
HARRISON, Benjamin 
Imigração 
Imigração na Argentina 
Impe a chmen t 




Liberdade de culto 
LOIO JUNIOR, José da Silva 
Loterias (concessão) 
Magistratura 
Orçamento do Ministério da Fazenda 
O País ( j ornal) 
Pátria 
PINHO, Araujo 
Revolta dos marinheiros (revolta da Chibata 
23/ 11/ 19 10) 
Revolução em Mato Grosso 
Senador pela Bahia (R . B . )  
SILVEIRA, Carlos Balt2zar da 
SODR:E, Lauro 
Tribunais 
VALE, Adriano Augusto do 




ALBUQUERQUE, Lourenço Cavalcante de 
ALVIM, Cesário 




































TABELA 1 - TERMOS DO 1NDICE POR FREQÜENCIA DECRESCENTE (CONT. ) 
TERMOS DO ÍNDICE FREQÚtNCIA 
Cartas de Inglaterra 6 
CASTRO, Gomes de 6 
CAXIAS, Duque de 6 
o Comércio de são Paulo ( jornal) 6 
Constitucionalidade de um projeto sobre supressão da 
autonomia municipal do Rio de Janeiro 6 
Contrabando no Rio Grande do Sul 6 
Crença 6 
CRISTO, Jesus 6 
DANTAS, Manuel Pinto de Souza 6 
O Debate (j ornal) 6 
Decreto n.1 16 7, de 1 7/ 12/ 1892 6 
DIAS , Artur 6 
Direi to de propriedade 6 
Direitos adquiridos 6 
Direitos e prerrogativas militares 6 
Disciplina 6 
Emancipação dos escravos 6 
Enfermaria na Ilha de Bom Jesus 6 
Fé 6 
FONSECA, João Severiano da 6 
Fusão do Banco da República dos Estados Unidos do 
Brasil com o Banco do Brasil 6 
GUAI, Visconde de 6 
GUANABARA, Alcindo 6 
Guarda negra 6 
Higiene 6 
Importação de imigrantes 6 
Inquérito Mazeau 6 
Instituições militares 6 
J1.CEG1J, I, Bur �o dt. G 
Jt: ri ( .... nst.i ct · r; -: .., )  6 
Justiça Federal (competªncia) 6 
6 3  
TABELA 1 - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQÜtNCIA DECRESCENTE (CONT. ) 




dos 13 generais 




Ouro Preto , MG 
PEREIRA, Lafayette Rodrigues 
Pirataria 
Política baiana 
Projeto Severino Vieira 
Reforma eleitoral (projeto) 
RODRIGUES, José Carlos 
são Cristóvão, RJ 
Sessões secretas do Senado 
Verdade 
Acidentes de trabalho (seguro e indenização) 
Agricultura 
ALMEIDA, Tomás José Coelho de 
Anistia (restrições) 
ARANTES, Alti no 
BARBOSA, Alfredo Rui 
BARBOSA, t1 ria Augusta Rui 
BITTENCOURT, Carlos Machado 
Bombardeio de Manaus 
Cãnudos 
Carta ao Visconde de Ouro Preto 
Casamento civil 
C..i.. rc ulc. :::. _  r,1.._ .i...: L ::: 
Companhia Fer ro-c2rril Vila Isabel 


































TABELA 1 - TERMOS DO 1NDICE POR FREQUÊNCIA DECRESCENTE (CONT. ) 




Constituiç ão de 189 1 (autoria do projeto) 
Contradições 
COTEJIPE, Barão de 




Demissão de militar 
Demissão ou supressão de magistrado 
Dever 
Distrito Federal (organização) 
Doutrina Monroe (James Monroe) 
Eleições no Amazonas 
Energia elétrica 
Ensino secundário 




FERRAZ, Sampai o 










































G 5  
.. 
TABELA 1 - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQ�NCIA DECRESCENTE (CONT. ) 
TERMOS DO ÍNDICE FREQÜtNCIA 
Imposto sobre o ouro 5 
Intervenção no Amazonas 5 
Intervenção no Rio Grande do Sul (Projeto Benedito 
Valadares) 5 
Juiz 5 
LAET, Carlos de 5 
Le galidade 5 
Lei n. 3353, de 13/5/1888 5 
Lei n.3724, de 15/1/1919 5 
Licença para processar 5 
LIMA, Barbosa 5 
Magistrados 
Meio circulante (unificação) 
MELO, Custódio José de 
Mentira 
Monarquia 
M�nicipalidade do Rio (supressão) 
Ocupação de territórios 
Orçamento da Receita Geral da República 
PARAVICINI, José 
Pensões 
PESSOA , Epitácio 
PINTO, Moreira 
Presidência do Senado 
Princípios morais 
Projeto Prudente de Morais 
QUEIRÔS, Clarindo de 
Reconhecimento de poderes 
Recurso extraordinário (caLimento) 
I:-.c:: f( ! i. lu fina1 1 cc.. i :ra 
Repressão de crimes e con t r< rcn c õc s  


























TABELA 1 - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQÜtNCIA DECRESCENTE (CONT. ) 
TERMOS DO ÍNDICE 
RIBEIRO, Demétrio Nunes 
RIBEIRO, Honório 
Rio Grande do Sul (fiscalização da fronteira) 
Seguro obrigatório 
Sergipe 
SILVA, Rosa e 
SOARES, José Eduardo de Macedo 
Soberania 
Sociedade anônima do gas 
Sucessão ao governo do Amazonas 
Taxas alfandegárias sobre mercadorias importadas 
TEFf:, Barão de 
Testemunha de documento pré-datado 
Tiradentes 
TOCQUEVILLE, Charles Alexis Henri Clérel de 
TRAVASSOS, Silvestre Rodrigues da Sil�a 
VIANA, Luis 
XAVIER, Bráulio 
Ainda o Caso Wandenkolk 


























Assassinato em Caturnbi 4 
Atos do poder Executivo e seus agentes responsáveis 
por motivo do atentado de 5 de noveP1bro de 1 89 7  4 
AZ EVEDO, Carlos rreãerico dos Santos Xavier 4 
Banco da República do Brasil (auxílio) 4 
BENEVIDES, sã  e 4 
O Beriberi na Marinha 4 
Calúnias 
CaHtpincts , SP 








TABELA l - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQÜENCIA DECRESCENTE (CONT. ) 
TERMOS DO ÍNDICE 
O Caso Amazonas 
CASTRO, Gentil José de 
Código Civil 




Constituição da Bahia 
Contrabando de guerra 
CORDEIRO, João 
Decreto n. 119A, de 7/ 1/1890 
Demissão do arcebispo do Rio de Janeiro 
_ Deposição do governador da Bahia 
Diplomacia (incidente) 
Direitos do homem (declaração) 
Direitos políticos (habeas-corpus) 
Discurso do Senador B. de Mendonça Sobrinho 
Dissertações Acadêmicas 
Eleição presidencial 
Exoneração de diretor do hospital dos beribéricos 
FERREIRA, Pires 
























FONTES, Paulo Martins 4 
Formação religiosa 4 
GALVÃO, Rufino Ené ias Gustavo 4 
Gãs ( fiscalização) . 4 
GLADSTONE, William Ewart 4 
GOMENSORO, José Secundino Lopes de 4 
Governo provisério 4 
Gramática 4 
O h abeas-corpus impe t ra ao para o Trih . n � l  de Justiça 
do Amazonas 4 
Honra 4 
G 8  
TABELA 1 - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQÜ�NCIA DECRESCENTE (CONT.) 
TERMOS DO ÍNDICE 
Idolatria 
Imposto sobre o álcool 
Imunidades parlamentares (suspensão) 
A Independência (j ornal) 
Jacobinismo e Terrorismo 
Júpi.±.er (navio) 
Laj e  de Muriaé 
Lei n.1237, de 24/9 /1 864 
LEOPARDI, Giácomo 
LEROY-BEAULIEU ,  Paul 




Mandado de manutenção 
Mar 
MARINHAS, Antônio Martins 
MARTINS, Silveira 
MARTINS JUNIOR, J. Isidoro 
MORAIS, Jorge de 
Moral 
MONIZ, Antônio 
La Nacion (j ornal) 
Nacion (revista) 
N:gRI, Silvério 




PL ssagt:::ns , ãu , . 1...ú de pi.c:Ç·-· ) 
Paz 
Pens arnen to 






TABELA l - TERMOS DO 1NDICE POR FREQUfNCIA DECRESCENTE (CONT. ) 





Poder Executivo (atos) 4 
Polícia do Rio Grande do Sul 4 
Política do Amazonas 4 
Previdência social (auxílio ) 4 
Propriedade de linguagem 4 
QUEIROD, David Saxe de 4 
Reforma do ensino superior. Defesa do Dr. Francisco 
de Castro 4 
Reforma sanitária 4 
Renúncia de bis po 4 
Resposta ao Senador Ramiro Barcelos 4 
Revista dos Dois Mundos 4 
ROCA, Júlio 4 
ROCHA, Carneiro de 4 
ROSA JUNIOR, Manuel da Silva 4 
SALES, Francisco Antônio de 4 
Santa Catarina 4 
Sedição (crime ) 4 
Senado 4 
Sentença ( 0.xecução) 
Serviço público ( concessão) 
Siemens 
SILVA, José Gonçalves de 
Soldado 
SOUZA, Paulino José Soares de 
Teatro Politeama Baiano (conferência )  
Teatro são João, Bahia 
Telefone 
TELE S, Silvu 
-














TABELA 1 - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQU�NCIA DECRESCENTE ( CONT. ) 
TERMOS DO ÍNDICE 
VALADARES, Henrique 
Vaticano (legação) 
Verificação de poderes 
Vice-Presidente da República (cargo) 
Vice-Presidente do s��- ào ( R . B. )  
Visita à Terra Natal 
WILSON, Woodrow 
Academia Brasileira de L� tras 
Acórdão (alteração) 
Acumulação de cargos 
Advocacia 
AFONSO CELSO, Conde de 
ALBUQUERQUE , Medeiros e 
ALENCAR, José de 
ALMEIDA, Antônio Eusébio Gonça lves de 
ALMEIDA , Joaquim de Tol edo Pisa e 
ALVES , Castro 
AMARAL, Aquilino 
ARARIPE, Tristão de J._ler.c& r 
Arbitragem 
Assassinato de Ricardo Guimarães 
Autonomia estadual 
Auxílio ao Banco da Reoúbli co 
Barbacena , MG 
BARROS , Pais de 
Bem 
Bem e mal 
O Beriberi em Friburgo 
BICALHO, Francisco 
BRASIL, João Cân :i _: > 
BRITO , Maria Bárbara 
Buarque & Hai d 









TABELA 1 - TERMOS DO 1NDICE POR FREQÜÊNCIA DECRESCENTE (CONT. ) 
TERMOS DO 1NDICE FREQÜÊNCIA 
Cambial 3 
O Cargo de Vice-Presidente da República 3 
Cartas ao Senador Manuel Pinto de Souza Dantas 3 
CARVALHO, José Eduardo Freire de 3 
O Casamento Civil na República Argentina 3 
Centralização política 3 
Centro liberal 3 
Ciências físicas e naturais 3 
Cleari ng-house 3 
Clemência Imperial 3 
Código civil (elaboração) 3 
O Combate (j ornal) 3 
Constituição de Minas Gerai s  3 
Construção do Novo Arsenal de Marinha 3 
Contrato (inadiplemento) 3 
Contrato (interpretação) 3 
Contrato de casamento 3 
Coração 3 
Corte Internacional de Presas 3 
Covardia 3 
Crimes e contravenções 3 
Crítica 3 
Da prorrogação dos trabalhos da sessao legislativa 3 
Dano 3 
Danos de guerra 3 
Decência-decente 3 
Decreto n.310 ,  de 
Decreto n. 319, de 
Decreto n. 848, de 
Dccvcto n . 7 ( 8 - � 
Defesa da Comissão 
ÍÃ::Sf,��idu 
Diário da Bahia 
21/1 0 / 1 89 5 
1 0 /5/ 1 89 0  
11/10/ 1 89 0  








TABELA 1 - TERMOS DO Í NDICE POR rREQUtNCIA DECRESCENTE (CONT. ) 
TERMOS DO ÍNDICE 
Discurso do Senador Ramiro Barcelos 
Dívida 
Dívida paraguaia 
DUARTE , Man ue 1 
Elegibilidade de candidato 
Eleições em Minas Gerais 
Eleições para Senador no Estado do Amazonas 
Err�argos de Nulidades e Intringentes do Julgado 
Empréstimo de 100 mil contos 
Ensino (código) 






Estudo sobre o casamento civil de E.S . Zeba llos 




FREIRE, Felisberto Firmo de Oliveira 
Fronteiras (fixação-Brasil-Guiana Francesa) 
Guerra do ParagJcti 
Guinle & Cia 
Hidrômetros 
Hino à Liberdade 
Imoralidades eleitorais 
Impeachment na constituição da Bahia 
Jmpo� to de con � � - D  
I mpos to de consumo ( arie cadaçâo) 





TABELA 1 - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQ�NCIA DECRE SCENTE (CONT.) 
TERMOS DO 1NDICE 
Incompatibilidades parlamentares 
Infrações contra a administração da justiça 
Inj úria 
Instrução e educação 
Instrução pública 
Interdito possessório 
Intervenção em Mato Grosso 






Juramento religioso dos deputados (abolição) 
Juri (convocação) 
Justiça do Distrito Federal (reorganização) 
LEÃO X I II (papa) 
Lei n. 4, de 10/6 /1835 
Lei n.12 6 1, de 31/10 /19 04 
Lei n. 1316 , de 31/12 /1904 
Lei n. 339 6, de 24/11/1888 
LEITE, Benedito Pe reira 
Lei Torrens 
LIMA , Costa 
LIRA, Máximo Ramón 
Loide Brasileiro \ Empresa Nacional de Navegação) 
Luz 
Magistrados em disponibilidade 
Mandado de manutenção ( oposição ao cumprimento)  
Manifes to ã Nn °�c  
Manutenção de �u� -
Marca de - �� l - � -
M.J\.RCELINO, José 
FREQUt;NCIA 
-. ' ' L 
TABELA l - TERMOS DO ÍNDICE POR FREQÚfNCIA DECRESCENTE (CONT. ) 
TERMOS DO ÍNDICE 
MARINHO, Saldanha 
MARSHALL, John 
MENDONÇA, Salvador Antônio Drumond Furtado de 






Mi nas Gerais (navio) 3 
Ministros mi litares extra-parlamentares (escolha) 3 
Modéstia 3 
Moeda 
MORENO, Enri que B. 








Perdas e danos (aç ão) 
Porto de Recife (concessão) 
PRADO, Antônio da Si lva 
PRADO, Eduardo Paulo da S i lva 
Preço das passagens nos bondes 
O Prefei to 
La Prensa ( jorna l) 
Prisão do jornalista J. E. de Macedo Soares 
Processos julgados (revisão) 
Promocão de Alferes, 2os Tenentes e Sargentos 
Publicidade 
Quarentena 
Quest�o do Amap� 
Quoru. ( f a. l t  
REO:r :::-, e ·>  l 
RIOS, Artur césar 
7 :.,  
TABELA 1 - TERMOS DO Íl'J DICl: POR FREQ�NCIA DECRESCEIJTE ( CONT. ) 
TERMOS DO ÍNDICE 
ROOT, Elihu 
Rui Barbosa e o Brasil 
Saneamento 
SANTO AGOSTINHO, Conde de 
SÃO LOURENÇO, Visc onde de 




Substituição ao rhefe da Comissão de Construções 
Navais 
A Sucessão da Bahia 
A Sucessão Presidencial 
Supressão de Restrições a Anistia de 189 5 
TAMAN DARÉ, Barão de 
TAVARES JUNIOR, Pedro 
Taxas cambiais 
Tolerância 
Tratado de Pet rópol is 
Tumultos na Capi ta l  
Vacinação obrigatória 
VALADARES, Benedito 
Vencime. t os de Magistrados 
VER'.fSSIIlO, José 
Viação L' cbana 


















Vice-Presidente d2 ReµÚnlica e Presidente do Senado 3 
Visita do Mare chal Herrn�s a Minas Gerais 3 
ZUMETA, Cesa r 3 
5 6 0  te r: .._ s  
1 
TABELA 2 - RESUMO NUMÉRICO DA FREQÜÊNCIA DOS TERMOS DO ÍNDICE 
N9 DE TERMOS FREQÜ!:NCIA T F zT t T  F 
1 42 6 426 1 42 6 
1 4 16 4 16 2 842 
1 2 72 2 72 3 1114 
1 22 8 22 8 4 1342 
1 19 5 19 5 5 1537 
1 186 186 6 172 3 
2 182 364 8 2 0 87 
1 178 178 9 226 5 
1 175 175 10 2440 
1 146 146 1 1  2 585 
1 135 135 12 2 72 1  
1 133 133 13 2 854 
1 12 4 124 14 2 978 
1 119 119 15 309 7  
1 118 118 16 32 15 
2 117 234 18 3449 
1 6 6  66 19 3515 
1 63 63 2 0  3 578 
1 5 8  53 2 1  363G 
2 5 (. 112 2 3  3748 
3 54 162 2 6  39 10 
2 4 9  9 8  � 8  4 0 (1 8  
1 lt I 4 -/ 40 S S  
2 -± ..J 0 0  3 1  4145 
TABELA 2 - RESUMO NUMÉRICO DA FREQutNCIA DOS TERMOS DO ÍNDICE 
( CONT. ) 
N9 DE TERMOS FREQID;NCIA T F 
1 42 42 32 4187  
1 41 41 33 422 8  
1 3 9  3 9  34 4267 
1 36 36 3 5  4303 
1 3 5  35  36 4338 
2 34 68 3 8  4406 
3 33 9 9  4 1  4 50 5  
2 32 6 4  43 4 569 
1 31 31 44 4600 
2 30 60 46 4660 
1 29 2 9  47 4689 
4 2 8  1 12 51 4801  
2 27 54 53 4 855 
2 2 6  52 55 490 7 
1 2 5  2 5  56 4932 
1 2 4  24 57 49 56 
4 23 92  61  504 8 
4 22 88 65  5136 
4 20  80 6 9  52 16 
4 1 9  76 73 5292 
1 1 8  1 8  7 4  5310 
4 (l <... " . I (• _} ..) 1 (J 
9 
1 • A 
� '"f  u / t" ' 'l ? _, ::> •• •• 
6 1 5  9 0  9 3  5612 
TABELA 2 - RESUMO NU�RICO DA FREQ�NCIA DOS TERMOS DO ÍNDICE 
( CONT.) 
N9 DE TERMOS FREQU�NCIA T F � T F 
6 14 84 99 569 6  
12 13 1 56 111 5852 
9 12 10 8 12 0 596 0  
14 11 154 134 6 114 
18 10  180 1 52 629 4 
26 9 234 1 7 8  6 52 8  
3 3  8 264 211 6 792 
41 7 287  2 52 7 0 79 
52 6 312 3 04 7391 
9 7  5 485  401 7 876 
118 4 4 72 519 834 8  
185 3 555 7 04 890 3 
56 0 2 1120 12 64  10 023 
41 74 1 '1 174 54 38  1419 7 
7 9  
TABELA 3 - TERMOS DOS ESPECIALISTAS 
TERMOS A B c D E F G OCORRÊ;NCIA 
código civil X X X X X X 6 
Abolicionismo X X X X X 5 
Constituição 189 1 X X X X X 5 
Reforma do ensino X X X X X 5 
Anistia X X X X 4 
Estado de sítio X X X X 4 
Federação X X X X 4 
Finanças X X X X 4 
Queda do Império X X X X 4 
Habeas-corpus X X X 3 
HAIA (Soberania das 
Nações) X X X 3 
Militarismo X X X 3 
Ministé rio da Fazenda X X X 3 
Questão de limites X X X 3 
RepÚb lica X X X 3 
Senado Federa l X X X 3 
Campanha ci vi lis t a  X X 2 
Cên" 2 ' - r . , ' ; ) 1 
ci vi L. � X 2 




Conferência de Haia 









Reforma eleitora l 
Religião X 




mi lia Real 
CéUi ôi d ;. - , , ro 
-- -----· 
c �  J 1' 



































8 1  
TABELA 3 - TERMOS DOS ESPECIALISTAS ( CONT. ) 
TERMOS A B c D E F G OCOR�NCIA 
Causas-Amazonas X 1 
Concessão de servi-
ços pÚblicos X 1 
Constitucionalismo X 1 
Crime X 1 
Defesa naval X 1 
Desenho e arte in-
dustrial X 1 
Diário da Bahia X 1 
Ditadura Florianista X 1 
DREYFUS (caso) X 1 
Economia X 1 
Estudo de nossa lin 
gua ( Réplica e outros) X 1 
F amilia X 1 
Federalismo X 1 
FRANCE, Anatole X 1 
Governo Provisório X 1 
Guerra X 1 
Ir:1pc r"  -'10 r ( í' p, -- 1- ' 1 
1D1p0 S l.US ( l- ' • � ' .. "' } X 1 
f .. 
TABELA 3 - TERMOS DOS ESPECIALISTAS (CONT. ) 
TERMOS A B c D E F G OCOR�NCIA 
Impostos interestadu 
ais X 1 
Imprensa X 1 
A Imprensa X 1 
Intervenção militar X 1 
Intervencionismo/prQ 
tecionismo X 1 
LAET, Carlos X 1 
Lei Torrens X 1 
Liberalismo X 1 
Liberdade (religião, 
irnprensa, habeas-
corpus) X 1 
Liberdade religiosa X 1 
Magistério X l 
Mocidade X 1 
Ora�ão aos Mo�os X 1 
Parecer j urí àico X 1 
Pareceres (concess<lo 
de serviços) X l 
Parlamentarismo X 1 
Política X l 
8 3  
TABELA 3 - TERMOS DOS ESPECIALISTAS (CONT. ) 
TERMOS A B e D E F G OCOR�NCIA 
Revolução X 1 
Separação Igreja-
estado X 1 
Serviço militar X 1 
Soberania X 1 
Tratado de Petrópo-
lis X 1 
WANDENKOLK (ocaso; def� 
sa; habeas-corpus) X 1 
TABELA 4 - RESUMO NUMÉRICO DA OCORRt'.:NCIA DOS TERMOS DOS 
ESPECIALISTAS 
N9 DE TERMOS OCORRt'.:NCIA T O I: T � T O 
1 6 6 1 6 
3 5 1 5  4 2 1  
5 4 20 9 4 1  
7 3 2 1  16 62  
16 2 32 32 9 4  





TABELA 5 - COMPARAÇÃO DA TABELA 1 COM A TABELA 3 
TERMOS " ELITE"DA TABELA 1 
Queda do Império (Diário 
de Not icias) 
A Imprensa (jornal) 
código civil (parecer 
literário) 
Finanças 
Divórcio e anarquismo 
Campanhas eleitorais 
Administração financei-
ra do Governo Deodoro 
Relatório do Ministro 
da Fazenda 
PEIXOTO, F loriano 
RIBEIRO, Carneiro 
Civilismo 
FONSECA, Hermes R .  da 
Ditadura 
Excursão eleitoral dos 
Estados da Bahia e 
Minas Gerais 
Ditadura e república 
Jorna l do Brasil 
Absolutismo 
A Ditadura de 1893 
Haia (Confer�nc ia in t er­
::-1 .:::cion- � da 
PI:1�A , Afonso 
N9 DE ORDEM TERMOS DA TABELA 3 



















Constituição de 1 89 1  
Reforma do ensino 
Anis t ia 
Estado de sítio 
Federação 
.... - ' 
� (.  ... d 
1 
Ô L,  
TABELA 5 - COMPARAÇÃO DA TABELA l COM A TABELA 3 ( CONT. ) 
TERMOS " ELITE"DA TABELA 1 
Ensino artístico . 
Estados Unidos da América 
Réplica (anexos) 
Courrier de la Conferénce 





código civil (Réplica) 









Decreto n. 7 9 1  ae 1 0 / 4 /1892  
S :  INTV)T /1 ·- ( 
T , j r-1 j t <=> c::  T ;-i t- p r r , '- ;::, rl 1 1 ,:-. � � r:e -
&.Cd e I .. .1 u L ..... '" U lo..A. - ' ' ...J  ! � '-- L e  





















TERMOS DA TABELA 3 
Habeas-corpus 













8 7  
TABELA 5 - COMPARACÃO DA TABELA 1 COM A TABELA 3 (CONT. ) 
TERMOS "ELITE "DA TABELA 1 
Constituição 
OURO PRETO, Visconde de 
Água (abastecimento) 
França 
PEDRO II, Imperador 
Abolicionismo 
Bombardeio da Bahia 
Contravenções 
Exército 
Gazetas de Not í cias 
Bondes 
Federação 
Código c i 1il ( parc cer j urf 
dico) 
Estado de sí tio 
ALFREDO, João 
Gás (contas) 
Direit o o 1 u  , i �  
Orçamento 



























ALVES , Castro 





Concessão de serviços 
públ " cos  
Constitucionalismo 
Crime 
De fesa naval  
� en� P ar� � indus 
trial 
Diário da Bahia 
• 
8 8  
TABELA 5 - COMPARAÇÃO DA TABELA 1 COM A TABELA 3 (CONT. ) 
TERMOS "ELITE " DA TABELA 1 
Poder 
Presidentes dos Estados 
Unidos da América 
Excursão eleitoral do 
Estado de são Paulo 
Liberdade 
PINTO, Alfredo 
Policia (reforma e orga­
nização) 
MORAIS, Prudente de 
Paris (Conferência Inter-
nacional da Paz) 
SEABRA, José Joaquim 
William Reid & Cia . 
Eleições 
FONSECA, M. Deodoro da 
Partido liberal 
SARAIVA , José Antônio 
Atentado contra gover-
nantes 























Estudo de nossa lin­




Governo provi sório 
Guerra 










I. i -,e- r 1 -i s f"'I 
TABELA 5 - COMPARAÇÃO DA TABELA 1 COM A TABELA 3 (CONT. ) 























Oração aos Moços 






Separa ção I greja-es-
taão 
Serv i ço mili tar 
Soberania 
Tratado de Petrópolis 
WANDENKOLK(o caso; de-
fesa, habeas-corpus) 
TABELA 6 - PESOS ATRIBUIDOS PELOS ESPECIALISTAS 
TERMOS 
Estado de sítio 
Haia (Conferência Interna-




Código civil (parecer lite-
rário) 
Código civil (Réplica) 
FONSECA, Hermes R. da 
Habeas- corpus (concessão) 
PEIXOTO, Floriano 
Queda do Império (Diário 
de Notícias) 
Reforma do ensino prirnario 
RIBEIRO, Carneiro 
Administração financeira 
do Governo Deodoro 
Civilismo 
Constituição 
A Ditadura de 189 3 
Federação 
FONSECA, M. Deodoro da 
C5dL �O c: vLl (�aL eCe1  
d1 co) 
































































9 0  
M.f'.:DIA 
4, 0 


















3, 3  





Relatóri o do Ministro da 
Fazenda 
A Segunda Conferência da 
Paz 
Excursão eleitoral do 
Estado de s ão Paulo 
Excursão eleitoral dos 
Estados àa Bahia e 
Minas Gerais 
OURO PRETO, Visconde de 
PEDRO II, Imperador 
República 
WANDEl 'KOLK, Eduardo 
Le i 
MOFJ\IS, Prudente de 
I'E.-A , Afonso 
Poé!P r. 
I :.pli ca (anexos) 
Is0 .. 1Jardeio da Bah i a  
Courrier d e  la Confe-rence 
n� c 1:eto n . 79 1 ,  de 1 0 / q /1 89 2  



















































































2 , G 
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TABELA 6 - PESOS ATRIBUIDOS PELOS ESPECIALISTAS (CONT.) 
TERMOS 
Ditadura e república 
Eleições 
Ensino artístico 
Estados Unidos da América 
Governo 






SARAIVA, José Antônio 
Funding-loan 
Paris(Conferência Interna-
cional da Paz) 
Ditadura 
Exército 
Jornal do Brasil 
Água (abas tecimento)  
ALFREDO, João 
BARRETO, Alr1ci da 
ESPEJ!)OLi. , P . •  -








































































2 ,  6 





2,  3 
2, 3 










2 , 0  




9 3  






Polícia (reforma e orga-
nização) 
William :Rei d & Ciã. 
Contravenções 
Divórcio e anarquismo 
Limites Interestaduais Cea-
ra e R.Grande do Norte 
Atentado contra governantes 
Gazeta de Notícias 
Presidentes dos Es tados 
































1 2 , 0  
1 2, 0 
1 1, 6 
1 1, 6 
l 1, 6 
1 1, 6 
1 1, 6 
2 1, 6 
2 1, 6 
2 1, 3 
1 1, 3 
1 1, 3 
TABELA 7 - COMPARAÇÃO DA TABELA 1 COM A TABELA 6 
TERMOS " ELITE " DA TABELA 1 
Queda do Império (Diário 
de Noticias) 
A Imprensa (jornal) 
código civil (parecer 
literário) 
Finanças 
Divórcio e anarquismo 
Carnp:�nhas e le i torais 
Administração financeira 
do Governo Deodoro 
Relatório do Ministro da 
Fazenda 
PEIXOTO, Flor iano 
RIBEIRO, Carneiro 
Civilismo 
FONSECA, Hermes R. da 
Di tadura 
N9 DE ORDEM TERMOS DA TABELA 6 
1 Estado de sítio 
















ternacional da Paz) 
Abolicionismo 
Anistia 
Campanhas ele itorais 
Código civil (parecer 
literário) 
CÓàigo civil (Réplica) 
FO,-JSECA, Hermes R. da 
Habeas-corpus (conces 
são) -
PE I XOTO, Floriano 
Queda do Império (Diá 
rio de Notícias) -
Reforma do ensino pri 
mário 
RIBEIRO, Carne iro 
Ac· i :r ü, .... ra ,o f inancei 
Ci 
1 · ..) , J eOCl1....� ü 
9 :J 
TABELA 7 - COMPARAÇÃO DA TABELA 1 COM A 'l'Ji.BELA 6 ( CONT. ) 
TERMOS"ELITE "DA TABELA 1 
Excursão eleitoral dos 
Estados da Bahia e 
Minas Gerais 
Ditadura e república 
Jornal do Brasil 
Absolutismo 
A Ditadura de 1893 
Haia (Conferência Inter­
naciona l da Paz) 
PENA, Afonso 
Ensino artístico 
Estados Unidos da 
América 
Réplica (anexos) 
Col rricr de 1 - c0, , .c ;;_ 
rence 


















A Ditadura de 1 893 
Federação 
FONSECA, M . Deodoro da 
Código civil (parecer 




Relatório do Ministro 
da Fazenda 
A Segunda Conferência 
da Pa z 
Excursão eleitoral do 
Estado de são Paulo 
Excursão eleitoral dos 
Estados da Bahia e 
Minas Gerais 
OURO PRETO , Visconde de 
PEDRO II, Imperadoi 
República 
WANDENKOLK, Eduardo 
T , ,...... .: 
9 G  
TABELA 7 - COMPARAÇÃO DA TABELA 1 COM A TABELA 6 (CONT.) 
TERMOS"ELITE " DA TABELA 1 N9 DE ORDEM TERMOS DA TABELA 6 
A Segunda Conferência da 5 MORAIS, Prudente de 
Paz 
WANDENKOLK, Eduardo 5 PENA, Afonso 
Anistia 5 Poder 
Justiça 5 Réplica (anexos) 
código civil (Réplica ) 5 Bombardeio da Bahia 
Reforma do ensino primârio 5 Courrier de la 
Conférence 
SALES, Campos 5 Decreto n.79 1  de 
10/4/ 189 2 
Governo 5 Direi to e justiça 
Lei 
il<lbeas-corpus (conces ��G ) 
BARRETO, Almeida 















Ditadura e república 
Eleições 
Ensino artístico 
Estados Unidos da 
América 
Governo 






SARAI 7A , José Antônio 
l: unding-loan 
TABELA 7 - COMPARAÇÃO DA TABELA 1 COM A 'IAI31:J P. C :Jh!'l' . ) 
TER.MOS "ELITE" DA TABELA 1 
Decreto n. 79 1 de 1 0 /4 / 18 g 2  
E SPINDOLA, Tomás do Bonfim 
Limites Interestaduais Cea 
ra e Rio Grande do Norte 
Const itu içi=ío 
OURO PRETO , Visconde de 
Âgua (abastecimento) 
França 
PEDRO II, Imperador 
Abolicionismo 
Bombardeio da Bahia 
Contravençoes 
E�·érc:i  to 
Gazet 2 de Noticias 
Bondes 
Federa ç ão 
Códi • V  ,i· � ·  
rícaco )  
\ i,/ '- J.. 

















TERMOS DA Tld3ELA 6 
Paris (Conferência I� 
ternacional da Paz) 
Ditadurõ. 
I.:xército 










C á s  (contas) 
Po1Ic ia (re forna e or 
qanização) 
" 'illiarn Re j d  , Cia . 
Con l 1 .:1v 2ncôes 
... ; L l lJ 
" o- Sul 
TJ\BELA 7 - COMPAR!.C;'L Llt. '1 1�- '._ I. fa. 1 COM A TABELA 6 ( CONT . )  
TERMOS " EL I 'I'E"DA TABELA 1 
Estado de sitio 
ALFREDO, João 
Gás (contas) 
Direito e justiça 
Orçamento 
Poder 
Presidentes dos Estados 
Unidos da América 
Excursão eleitoral do 
Estado de são Paulc 
Liberdade 
PINTO , Alfredo 
Pol icia (re forma e 0 1 -
ganização) 
MORAIS, Prudente de 
Paris(Conferência Inter-
naciona l da Paz) 
SEABRA, José Joaquim 
Willi�rn Reid t ci - . 
Eleições 
FONSECA, M . D�oJoi . J 
Partido Liberal 
SARZ\IVA, José i'\n t  [ 7, Í <. 
Atent.ado contra go ver , e -













TERMOS DA TABELA 6 
Atentado contra goveE 
nantes 
Gaz eta de Noticias 
Presidentes dos Esta 
dos Unidos da 
América 
TABELA 8 - COUCE l TOS DO Í NDI CE POR FREQÜÊNC I!\ DECRESCENTE 
CONCE ITOS DO ÍNDICE FREQ.TERMO 
*Finanças 22 8 
Empréstimo externo 35 
Funding-loan 3 4  
Orçamento 23 
Curso forçado 11 
Emissao bancária 11 
Papel moeda (extinção) 10 
Empréstimo de 1889 9 
Bancos de emissão 8 
Câmbio 8 
Decreto n. 165, de 1 7/1/189 0  8 
Dívida externa 8 
Empréstimo interno 8 
Encilhamento 8 
Papel moeda (resgate) 8 
Questão financeira 8 
Reforma bancária de 17 /l/1 C 9 0  8 
Decreto n. 1032 2, de 27 /8/ 1889 7 
Decreto n .115 3, de 7 /1 3 /189 0 7 
Fusão ao Banco N acional do Bra­
sil ccr e Bancn da ��r � S J i ca ·  
dos Estados Unidos ào Brasi ) 
Decreto � . 1 1 6 7 , de 1 7/ 1 � /l f 9 7  
Fu .  0.() de, r �  • •  - ü  C: ·  í', .e-· � ·  - · ca .:e 
E s tado � Unidos do BL �s � �  cum 
























5 1 6  
'> ]  G 
" ( 1 'J 
TABELA 8 - CONCEI�OS Dú '.í r :uICE POR FREQUÊNCIA DECRESCENTE 
(CONT. ) 
CONCEITOS DO ÍNDICE FREQ. TERMO 
Circulação monetária 5 
Meio circu lante 5 
Orçamento da Receita Geral da 
Repúbli ca 5 
Reforma financeira 5 
Banco da República do Brasil 
(auxílio) 4 
Lei n , 1237, de 24/9/1864 4 
Auxilio ao Banco da República 4 
Cambial 3 
Decreto n.26 87, de 6/11/1 875 3 
Empréstimo de 100 mil contos 3 
Lei n. 3396, de 24/11/1888 3 
Lei Torrens 3 
Me _ da 3 
*PEIXOTO , Floriano 178 
DiL dt.n:a e rE:pÚ} ,lica 119 
A Ditadura de 1 893 117 
Ex í �io àc  Rl , j  B a r bosa 
Car tas aos jornais Ars �ntinos 
( La i _c.:.. oi. e. L2 Prcn�  ,-, ' 
Cartas de Inglaterra 
r:�""1i f 0sto de r 1 .: generais 





















4 6 2  








1 0 1  
'l'ABL:U':,. 8 - CCJl,0., TTOS DO ÍNDICE POR FREQÜÊNCll\ D!�CRESCENTE 
(CONT.) 
CONCL ITOS DO ÍNDICE 
La Prensa (jornal) 
*Queda do Irnpério (Diário 
de Notícias) 
ALFREDO, João 
*Código civil (parecer li-
terário) 
Réplica (anexos) 
código civil (Réplica) 
Código civil (parecer ju-
r ídico) 




código civil (contissá.c..) 
Gramática 
Propriedade de linguagem 
CÓdiao civil (elaboraç � o )  
VERÍSSIMO , José 
*A Impr2:1sa 
*A(' ü r.istr0.ção f , : ' 1 c.. ê i 1 -1  Jo 
Governo Deodoro 
Re latório do t:ini � t l  :- h 
Fina1 ças e Política àa Re­
publica 


















J 8 7  




















3 9 8  
3 9 8  
39 8 
Ti"i.BELJ.� 8 - cr1"CF.' I !'OS DO ÍNDICE POR FREQÜÉNCIA DECRESCENTE 
, CON'I'. ) 
CON CE I TOS DO ÍNDI CE FREQ. TERMO 
Governo provisório 4 
* Campanhas eleitorais 186 
Excursão elei toral dos Es-
tados da Bahia e M. Gerais 124 
Excursão eleitoral do Es-
tado de são Paulo 22  
*Água (abastecimento) 31 
Bondes 27 
William Reid & Cia. 20 
Energia elétrica por meio da 
inc ineração do lixo 13 
Energi a  elétrica (monopólio) 12 
The Rio de Janeiro Tramway 
Light & Power Company l t . 1 1  
Gás (monopólio) lü 
Regulamento do serviço sa i ,  i t5.r .i.o 1 0  
Energi a  elétrica por força hi­
dráulica (fornacimento) 
S erviço sani tário no Brasil 
Companhia Ferro-carr il de 
são Cristóvão 
Companhia Fcrro- c  .. .:.-1 i l  
Jardim Botâni co 
Higiene 
Compar, hia Ferro- ca,· �- -:. - � - � ::.. 0 ,... 0  
omp�. J . hia Fe -rc- · 2  · 1  








F REQ. CONCEITO 




















'I'ABELA 8 - cn 'CEITOS DO ÍNDICE POR FREQUf:NCIA D1..'.'.Ci{ESCENTE 
( CONT. ) 
1 (, 
CONCEITOS DO ÍNDICE FREQ. TERMO FREQ. CONCEITO 
Gás (iluminação ) 5 
Sociedade anônima do gas 5 
Passagens ( aumento do preço) 4 
Reforma sani tária 4 
Serviço pÚblico (concessão ) 4 
Siemens 4 
Telefone 4 
BICALHO, Francisco 3 
Buarque & Maia 3 
Gui nle & Cia. 3 
Lei n. 1 3 16, de 3 1/12/19 0 4  3 
Lu z 3 
Preço das passagens nos bondes 3 
Tumu ltos na Capital 3 
*Haia (Conferência Internacional 
da Paz )  66 
Courrier de la Conférence 54 
A Sequnõa ConfcL;ncia da Paz 54 
Arbitr�gsrn obrj gatória 10 
Cor Le de Arbi tr agem � 
Soberania 5 
Arbitrag�m 




















2 0 7  
2 0 7  
2 0 7  
20 7 
"" 0 7  
L 0 7  








1 a · 
TABELA 8 - CONCEITOS DO 'i :-JLICE POR rREQÜtNCIA DECRESCENTE 
( CONT. ) 
CONCEITOS DO Í NDICL FREQ.TERMO FREQ . CONCEITO 
*Divórcio e anarquismo 19 5 19 5 
*RIBEIRO , Carneiro 17 5 17 5 
tcivilismo 146 146 
*FONSECA, Hermes R . da 135  141 
Elegibilidade de candidato 3 141 
Visita do Marechal Hermes a 
Minas Gerais 3 141 
*Ensino art i.stico 58 139 
Reforma do ensino primário 4 5  1 3 9  
Instrução pública (reforma) 7 139 
Ensino secundário 5 139 
História 5 139 
Reforma do ensino superior . De-
fesa do Dr. F .  de Castro 4 139 
Ciênciasfisicas e naturais 3 139 
Ensino (código) 3 139 
Ensi no superi or (re form- ,  3 139 
Instr uç?Ío E C d L C <-< r ctC, 3 13 9 
Ins lruÇ<lO p C1 ,.J l i..:a  3 1 39 
*Ditadura 133 133 
*Jornal do Brasil 1 18 118 
*Absolutismo 117 117 
1 0  S 
TABELA 8 - ccr:u::rros DO ÍNDICE POR FREQL� . Cil1. DECRESCENTE 
( C'ONT. ) 
CONCEITOS DO ÍNDICE 
*Habeas-corpus (concessão) 
Direito de reunião 
Direitos individuais(garan-
tias) 
Direitos pol íticos (defesa) 
Liberdade individual 




*Militares (assuntos-pris ão) 
CAROLINO, Pedro 
Militares 
O Incidente Mil i tar 
Direito de internação 
Imunidades parlamentares 
Demiss ao de militar 
Imunidades parlamentares 
(suspensão) 
*Decreto n . 7 9 1, de 10/4/189 2 
E s tado de s ítio 
:C c:e t.c: ào de sitio ( � Y ' l ?.  1c · - -
ção ) 
Estado de sitio para o Rio 
Grande do Sul 
FREQ . TERMO 
39  
15  





































7 5  
7 5  
7 5  
7 5  
10 6 
'J'ABELA 8 - CONCE IT ;S �.JÜ 1 tJDlCF OR FRE 1Jüh 1J ,..: lA f.1ECRESCENTE 
(CONT . )  
CONCEITOS DO Í NDICE FREQ.TERMO 
*WANDENKOLK, Eduardo 
O CasoWandenkolk 
Ainda o Caso Wandenkolk 
*Anist ia 
Anist ia (restrições) 
Anistia restr ita 
Decreto n. 310, de 21/10/189 5  
Supressão de Restrições a Anis­
tia de 189 5  
*PENA, Afonso 
*Constitu i ç ão 
Constituição de 1 8 9 l (revis�o) 
Const itu i ç ão de 1 89 1  
Constituição de 189 l(au�oria 
do projeto) 
Garant ias consti tucionais 
*Abol j cioni srno 
ISABI:L, Princesü 
r�ancipaçao dos escra7n s 
Lei n.3353, de 13/ 5/1 888 
E s cravos (ernanc ipacãc- L a recer ) 
1.A.: 1 n. 4 ,  de lú/ 6 /  6 J S  






















6 7  
6 7  
6 7  
6 4  
6 4  
6 4  
6 4  
64  












1 0 7 
TABELA 8 - COlJCEI T.JS DO ÍNDICE POR FREQllr''K J A DECRESCENTE 
( CONT.) 
CONCEITOS DO ÍNDICE FREQ.TERMO 
*Polícia(reforma e organi­
zação) 
Policia (violência ) 
Polícia 
Polícia do Rio Grande do Sul 
*Justiça 
*PEDRO II, Imperador 
A Moléstia do Imperador 
Atentado contra D. Pedro II 
* SARAIVA, José Antônio 
Eleição direta (Lei Saraiva 
ou Lei do Censo) 
Lei n.3 029, de 9/ 1/18 8 1  
*Liberdade 
Liberdade de imprensa 
Liberdade de culto 
Decreto n.119A, de 7/1/18 9 0  
Liberdade de imprensa (proje-
to de lei) 
*SALE S, Campos 
· ·Presidentes aos Estados Un1 dos 
da América 





4 9  
3 0  
11 
7 












5 0  
5 0  
5 0  
5 0  
4 9  
4 8  
4 8  
4 8  
4 8  
4 8  







4 4  
44 
1 0 8  
TABELA 8 - CONCEITOS DO 1HDICE POR r'RLOllf:NCIJ\  D . . . P· \'í  I TE 
( CONT.) 
CONCEITOS DO ÍNDICE FREQ. TERMO 
WASHINGTON, George 7 
WILSON, Woodrow 4 
JEFFERSON, Thomas 3 
*Acontec imentos no Amazonas 9 
Bombardeio de Manaus 5 
Intervenção no Amazonas 5 
Sucessão ao governo do Amazonas 
O Caso do Amazonas 
O habeas-corpus impetrado para 
o Tr i bunal de Justiça do 
Amazonas 
MORAIS, Jorge . de 
NÉRI ,  Silvério 
Polí tica do Amazonas 
*Governo 
*Lei 
*Atentado cont ra governantes 
Atentado contra e Prcs ieentc  
da República (Prudente de 
norais } 
BI SPO, Marceli no 
BITTEN O iR'f , Car i o c  �1ac l  ·,c,0  
Atos do Poder Executivu � seus 
� C: C. !  t E_ c  r L .  r r , 1 





























4 1  
4 1  
41 
4 ]  
4 1  
TABELA 8 - cn!-CE I TOS 1)() J l � J  1 1 ' T OR FREQUÊNCIA DECRESCENTE 
(CONT.) 
CONCEITOS DO ÍNDICE FREQ.TERMO 
* Contravenções 
Repressão de crimes e contra 
vençoes 
Sedição (crime) 
Crimes e contravenções 
*Partido Libera l 
Partidos pol íticos 
GLADSTONE, W .  Ewart 
*OURO PRETO, Visconde de 
Carta ao Vi sconde de Ouro 
Preto 
*Fronteira (fiscalizacão) 
Foro para processar militar no 
exercício do m2�dfto les is­
lativo 
SODRÉ, Lauro 
Contrabando no Rio G . do Sul 
Rio G. do Su l (fiscãl i zação 
da fronteira) 
*BARRETO, Almeida 
*Bahia (sucessão ao governo) 
Deposição do governo da  Bo 1 i a  
MON I Z ,  Antônio 















3 6  
17 
FREQ. CONCEITO 
4 0  
4 0  
4 0  








3 7  
37  




3 5  
3 5  
J 10  
r�r_: C � 1 ,  r1 s DO ÍNDICe POR .;· :C(?UÊNCIA DECRt,SCENTE 
' cm1'T' . )  
co.·cF I 'I'OS Dn ÍNDICE FREQ. TERMO 
Intervenção na Bahia 
A Sucessão da Bahia 
*República 
*ESPINDOLA, Tomás do Bonfim 
*Limites Interestaduais Ceará 
e Rio Grande do Norte 
*reder ação 
Federalismo 
*Traba l he 
AcidentPS  de trabalho (se­
guro � indenização) 
Lei n. 37 24 , de 15/ 1/ 1919 
Projeto Prudente de Morais 
Se�uro oLr i gatlrio 
Operários  
*Bombardeio da Pahia 
VIANA, AJr�lio Rodrigues 
+ r •aois tratura 
Tribunai s  


















2 8  
3 









3 3  
33 
3 2  
3 2  
3 2  
3 2  
3 2  
3 2  
3 2  
3 2  
31  
3 1  
30 
3 0  
3 0  
3 0  
� o  
3 0  
111  
TABELA 8 - CONCE ITOS DO i:NDI CE POR FREQÜÊNCIA DECRESCENTE 
( CONT . )  
CONCE ITOS DO ÍNDICE FREQ . TER..�O 
Vencimentos de magis trados 
*Exército 
*Gazeta de Notícias 
*Questão do Acre 
RIO BRANCO , Barão do 
Tratado de Petrópolis  
*Gás ( contas ) 
*Deus 
CRISTO , Jesus 
Evange lho 
*E leições na Bahia 
Bahia ( campanha eleitoral) 
Senador pe la Bahia 
*Direito e j ustiça 
*Poder 
*BARCELOS ,  Ramiro 
Resposta ao Senador R . Barcelo s  
Discurso d o  Senador R . Barcelos 
*P INTO , Alfredo 
*ALVES , Rodrigues 
Lei n . 1 2 6 1 , de 3 1/1 0/1 9 0 4  
3 
2 8  
2 8  
1 3  
1 2  
3 
2 4  
1 3  
6 
5 
1 0  
7 
7 
2 3  




2 2  
1 2  
3 
FRE() . CONCEITO 
3 0  
2 8  
2 8  
2 8  
2 8  
2 8  
2 4  
2 4  
2 4  
2 4  
2 4  
2 4  
2 4  
2 3  
2 3  
2 3  
2 3  
2 3  
2 2  
2 1  
2 1  
TABELA 8 - CONCEI TOS DO !NDICE POR FREQlJtNCIA DECRESCENTE 
( CONT . )  
CONCEITOS DO INDICE 
A Sucessão Presidencial 
Vacinação obrigatóri a  
*Revolta d a  Escola Militar 
LIMA, Barbosa 
FREQ . TERMO 
3 
3 
TRAVASSOS, S ilvestre R. da Silva 
11  
5 ·  
5 
*SOARES, José E. de Macedo 
Tratado das Missões (Brasil e 
Argentina) 
Fronteiras ( fi xação-Brasil­
Guiana, Francesa 
OLIMP IO, Domingos 
Prisão do j ornalista J. R. de 
Macedo Soares 
Questão do Amapá 
*MORAIS, Prudente de 
*P ari s ( Conferênci a I nterna­
cional da P az) 
*SRABRA, José Joaquim 
*Defesa Naval e terrestre 
Ocupação de territórios 
*Câmaras ( dissolução } 
Congresso (dissolução l 
Congresso Nacional 

















2 1  
2 1  
2 1  
2 1  
2 1  
2 1  
2 1  
2 1  
2 1  
2 1  











TABELA 8 - CONCEITOS DO !NDICE POR FREQÜ�NCIA DECRESCENTE 
( CONT . )  
CONCEITOS DO !NDICE FREQ . TERMO 
Revo lução Fe de ralista do Sul 10 
*Crença 6 
Fé 6 
Formação rel i gios a 4 
Oração 4 
*Eleições 19 
*AZEVEDO , Carlos F . dos S antos 4 
Xavier 
O Be ribe ri na  Marinha  4 
Exoneração do diretor do Hospi­
tal dos · Be riberi cos 
ROCHA , C arneiro da 
O Beriberi em F riburgo 
*Decre to n . 30 ,  de 8/1/1 89 2 
Presidente da Repúb li ca (respon­
sabili dade ) 
*Des apropri ação por uti lidade 
púb lica  
Ques tão do  Convento da  Aj uda 
*Códi go Penal 
*Marinha 
*Parlamen tarismo 









1 7  
1 7  
9 
8 




















1 1 4  
TABELA 8 - CONCEITOS DO !NDICE POR FREQÜÊNCIA DECRESCENTE 
( CONT . ) 
CONCEI TOS DO !NDICE FREQ . TERMO 
*ARAUJO , Ferreira de 16  
*Jornal do Comércio 16 
*Mi li tarismo 16  
*Pe s te bubônica  16  
*Imigração 7 
Importação de imi gran tes 6 
De creto n . 8 4 8 ,  de ll/lo/189 0 3 
*CAROLINO , Pedro 
' 
*Convenção s ani tári a 
*Democracia 
*GLIC�RIO , Francis co 
*Eleiç6es  ( fraude) 
Imorali dades  e leitorais 
*AMARAL , Ub aldino do 
*Anarquia 
*Banco do Bras i l  
*D 1 EU , Conde 
*HIGINO , José 
*Lei e leitoral 
*Inventário Joana Garcê s  








1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
9 
5 















1 4  







TABELA 8 - CONCEI TOS DO INDICE POR FREQ�NCIA DECRESCENTE 
(CONT . )  
CONCEI TOS DO !NDICE FP�Q . TERMO 
* Re forma eleitoral 8 
Re forma eleitoral (pro j e to )  6 
*Ve lhice 8 
Mocidade 6 
*Candi daturas a P residência da 
Repúb li ca 1 3  
*CAVALCANTI , Amaro 1 3  
*GAMA ,  Domí cio da 1 3  
*MACHADO , Pinhei ro 13  
*MALLET ,  J . Nepomuceno de 
Medei ros 1 3  
*VIANA , Antônio Ferre ira 1 3  
*Revolta da armada 6 /9 /1 89 3 8 
MELO , Cus tódio José de 5 
* RIBEIRO , Honório 5 
Taxas alfandegári as sob re mer­
cadori as importadas 
De cre to n . 3 1 9 , de 1 0 /5 /1 89 0  
*LADÁRIO, B arão de 
*LOBO , Aris ti des  da  Si lve ira 
*MARTINS , E liseu de Souza 







FREQ . CONCEITO 
1 4  
14  
14  
1 4  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  





TABELA 8 - CONCEITOS DO !NDICE POR FREQÜtNCIA DECRESCENTE 
( CONT . )  
CONCEITOS DO :!NDICE FREQ . TERM.O 
*SILVA , Rodrigo Augus to da 12  
*Nome ação de pre feito do D . F .  8 
VALADARES ,  Henrique 4 
*Coe r�nci as 7 
Contradições 5 
*Lavoura ( auxí lio ) 7 
Agri cultura 5 
* Cons ti tucionali dade de um pro­
j e to s ob re s upre s s ao àa auto 
nomi a muni cipal do Rio 
Proj eto Seve rino Viei ra 
*Di reitos epre rrogativas 
mi litares 
Ins ti tuições mi litares 
*As s as s inos 
*BOCAIUVA , Quintino 
*Esco l a  Mi li tar 
*Guarda Nacional 
*Ins ti tui ções 







1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  












1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
TABELA 8 - CONCEITOS DO INDICE POR FREQÜCNCIA DECRESCENTE 
( CONT . ) 
CONCEITOS DO !NDICE FREQ . TERMO 
*Diplomaci a ( inci dente ) 4 
Renúnci a  de bispo 4 
SANTO AGOSTINHO , Conde de 3 
*Cons ciênci a 10 
*Forç as armadas 10 
*Gás ( preço ) 10 
*Opinião púb li ca 10 
*Patriotismo 10 
*VITORINO , Manue l 10 
*Es tudos Chi lenos 5 
Finanças do Chi le 5 
*A.�igo das classes mi li tares 9 
* AZEREDO , Antônio 9 
*COMTE , Augus te 9 
*Conces são de ob ras de portos 9 
*Despotismo 9 
*Febre amare 1 a 9 
*MULLER ,  Lauro Seve ri ano 9 
*Nação 9 
*OLIVEIRA ,  J . José Barbos a de 9 
*P alavra 9 
*RIBE I RO , B arata 9 
FREQ . CONCEITO 
11 
11  




















1 18  
TABELA 8 - CONCEITOS DO INDICE POR FREQ�NCIA DECRESCENTE 
( CONT . ) 
CONCEI TOS DO INDICE FREQ . TERMO 
*O Comé rcio de s ão P aulo 
( j ornal )  6 
PRADO , Eduardo P . da Si lva 3 
*DANTAS , Manue l P . de Souza 6 
Carta ao Senador Man ue l  P .  
de Souza Dantas 3 
*Can udos 5 
CASTRO , Genti l José de 4 
*Es tados Uni dos da �..rné rica 
( congre s s o )  5 
Conqresso  Ai�e ri cano 4 
*Gue rra 5 
Paz  4 
*Licenç a p ara process ar 5 
CORDEIRO ,  João 4 
*Pensões 5 
Previdênci a Soci al ( auxí lio )  4 
*Agrade cendo mani fes tação do povo 
*Arsenal de marinha 
*DREYFUS , Alfred 
*.Elegibilidade de es trangei ros 
*FIGUEIREDO , Vis conde de 





























TABELA 8 - CONCEITOS DO !NDICE POR FREQ�NCIA DECRESCENTE 
( CONT . ) 
CONCEITOS DO !NDICE FREQ. TERMO 
*LINCOLN, Abraham 8 
*Necrológicos 8 
*Parlamento 8 
* Regimento interno do Senado 8 
* Intervenção no Rio Grande do Sul 
(Projeto Benedi to Valadares) 
VALADARES, Benedi to 
*BASTOS, Tavares 
*BITTENCOURT, A.Clemente Ribeiro 
*Códi go Penal da Armada (Código 
Foster)  
* Imigração na Argentina 
* Impeachment 
* Jogo 
*Jornalista (profissão ) 
*LOIO JUNIOR, José da Silva 
*Loteri as (concessão ) 
*Orçamento do Ministério da 
Fazenda 
*O Pais (j ornal )  
*Pátria 
*PINHO Arauj o 
* Revolta dos marinhei ros (revol­
ta da Chibata 23/11/ 19 10  









































TABELA 8 - CONCEI TOS DO !NDICE POR FREQÜÊNCIA DECP�SCENTE 
( CONT . )  
CONCEITOS DO ÍNDICE FREQ . TERMO 
*S ILVEIRA ,  C arlos B altazar da 7 
*VALE , Adri ano Augus to do 7 
*VIEI RA ,  Seve rino dos S antos 7 
*Violênci a 7 
*Ass as sinato em Caturnbi 7 
S ILVA ,  C alixto José da 3 
*Cons ti tui ção da Bahia  4 
Irnoe achrnent  na  Cons ti tuição 
da Bahia  3 
*Vi ce-Pre s i dente da República 
( cargo ) 4 
O Caroo de Vi ce-Pre s i dente da 
Repub li ca 3 
*Advogado 6 
*ALBUQUERQUE , L . Cavalcante de 6 
*ALVIM ,  Ces ário  6 
*Anal fabeto ( voto ) 6 
*BONIFÂCIO , José 6 
*CASTRO , Gomes de 6 
*CAXIAS , Duque de 6 
*O Deb ate ( j ornal )  6 
*DIAS , Artur 6 
*Di s ciplina 6 
*Enfermaria n a  I lha de Bom 
�s� 6 























TABELA 8 - CONCEI TOS DO INDICE POR FREQÜ�NCIA DECRESCENTE 
( CONT . )  
CONCEI TOS DO !NDICE FREQ.TERMO 
*FONSECA , João Severiano da 6 
*GUAI , Vi sconde de 6 
* GUANABARA , Alcindo 6 · 
* Guarda negra 6 
*Inauéri to Mazeau 6 
*JACEGUAI , B arão de 6 
*Juri (ins ti tuição) 6 
*Jus tiç a  Federal(competênci a }  6 
*Morte 6 
*Nomeação de Ministros do STF e 
de Minis tros Diplomáticos 
*A Notíci a 
*Obediência 
*Ouro Preto , M . G .  
*PEREIRA ,  Lafayette Rodrigues 
*Pi ratari a 
*Palíci a bai ana 
* RODRIGUES , Jos é  Carlos 
*São Cris tóvão , R.J .  
*Sessões secretas no Senado 
*Verdade 
*Bem 
Bem e mal 











































TABELA 8 - CONCEITOS DO !NDICE POR FREQÜÊNCIA DECRESCENTE 
( CONT . )  
CONCEI TOS DO !NDICE 
*O Cas amento Civi l  na  Argenti 
na 
Es tudo s ob re o Cas amento 
Civi l de E . S . Zeballos 
*Di vi da do P araguai 
Gue rra do P araguai 
*Impos to de cons umo 





Impos to de cons umo ( arre cadação ) 
3 
3 
ALMEIDA , Tomás J .  Coe lho de 
ARANTES ,  Al tino 
BARBOSA , Al fre do Rui 
BARBOSA , _Mari a Augus ta Rui 
Cas amento civi l  
CONSTANT , Benj amin 
COTEJIPE , B arão de 
COUCHON , Emí lio 
CRISPIN , Antônio 
Cris tão 
DANTAS , Rodol fo 
Demi s s ão ou s upre s s ão de 
magis trado 
Deve r 
Dis tri to Feàe ral ( organi z ação )  
Doutrina .tlonroe (James Monroe ) 









































TABELA 8 - CONCEITOS DO !NDICE POR FREQÜtNCIA DECRESCENTE 
( CONT . ) 
CONCEITOS DO !NDICE FREQ . TERMO 
FERRAZ , S ampaio 5 
Força 5 
FREDERICO , Carlos 5 
Honras mi li tares 5 
I déias 5 
Impos to sob re o ouro 5 
LAET , Carlos de 5 
Le galidade 5 
Men ti ra 5 
Monarqui a 5 
Muni cipali dade do Rio de 
Janeiro ( s upre s s ão )  5 
PARAVICINI , José 5 
PESSOA,  Epi tácio 5 
PINTO , Morei ra 5 
Presidência do Senado 5 
Princípios morais 5 
Re conhecimento dos poàeres 5 
Re curso extraordinário ( cabi-
�n� ) 5 
Res cisão de con trato 5 
. Revolução france s a  5 
RIBEI RO , Demétrio Nunes 5 
Sergipe 5 
S ILVA , Ros a  e 5 
TEF� , Barão de 5 


























TABELA 8 - CONCEI TOS DO !NDICE POR FREQüf;NCIA DECRESCENTE 
( CONT . } 
CONCEITOS DO !NDICE FREQ . TERMO 
Tiradentes  5 
TOQUEVILLE , Charles A . Henri 5 
VIANA , Luis 5 
XAVIER ,  B ráulio 5 
Almi rante B arroso ( navi o )  4 
Arbí trio 4 
BENEVIDES , Sá  e 4 
BULHÕES , Leopoldo 4 
Calúni as 4 
Campinas , S . P .  4 
CAMPOS ,  Coe lho · e 4 
Códi go Comerci al 4 
Conse lho Muni cipal 4 
Di rei tos do homem ( declaração ) 4 
Di s curso do Senador B .  de 
Mendonça Sobrinho 4 
Disse rtações Acadêmi cas 4 
Eleição pres i denci al 4 
FERREIRA ,  P i res 4 
FONSECA , Pedro Paulino da 4 
FONTES , P aulo Martins 4 
GALVÃO , Rufino E . Gus tavo 4 
Gás ( fiscali z ação )  4 
GOMENSORO , José S . Lopes de 4 
Honra 4 


























TABELA 8 - CONCEITOS DO !NDICE POR FREQÜt:NCIA DECRESCENTE 
( CONT . ) 
CONCEI TOS DO !NDICE 
Idolatri a 
Impos to s obre o álcool 
A Independênci a ( j ornal )  
Jacobini smo e Te rrori smo 
Júpi te r  ( navi o )  
Lage de Muri aé 
LEOPARDI , Gi ácorno 
LEROY-BEAULIEU , P aul 
Loteri as 
MACKENZIE , Alexander 
Maiori a 
Mandado de manutenção 
Mar 
MARINHAS , Antônio Martins 
MARTINS , S i lveira 
MARTINS JUNIOR ,  J . I s i doro 
Moral 
Nacion ( re vi s ta)  
OITICICA ,  Lei te e 
Oli garqui a 
Ordem 
Pens amento 
PESSANHA , Ni lo 
Pi rata 
P l antas 
















































TABELA 8 - CONCEITOS DO !NDICE POR FREQUÊNCIA DECRESCENTE 
( CONT . ) 
CONCEITOS DO !NDICE FREQ . TERMO 
Pode r e xecutivo ( atos ) 4 
QUEI ROD , David Saxe de 4 
Revi s ta dos Dois  Mundos 4 
ROCA , Júlio 4 
ROSA JUNIOR , Manue l da Si lva 4 
SALES , Franci s co Antônio de 4 
Santa Catarina 4 
Senado 
Sentença ( e xe cução ) 
Soldado 
SOUZA , Paulino J . Soare s  de 
Te atro Polite ama Baiano ( con fe-
rência)  
Te atro são João , B ahia 
TELES , Si lva 
Uni dade nacional 
Vaticano ( legação ) 
Ve ri ficaç ão de poderes 
Vi ce-Pres i dente do Senado ( R . B . ) 
Vis i ta à Te rra Natal 
- Academia Bras i le ira de Letras 
Acórdão ( alte ração ) 
Acumulação de cargos 
Advocaci a 











































TABELA a - CONCE.ITOS DO !NDICE. POR FRRQlJt::NCIA DECRESCENTE 
(CONT. l  
CONCE.ITOS DO !NDICE. 
ALBUQUERQUE, Medeiros e 
ALENCAR, José de 
FREQ . TERMO 
3 
3 
ALMEIDA, Antônio E .  Gonçal.ves de 3 
ALMEIDA, Joaquim de Tol.edo P is a  e 3 
ALVES, Cas tro 3 
AMARAL, Aquilino do 3 
ARARIPE, Tris tão de Alencar 3 
Assass inato de Ricardo Guimarães 3 
Autonomia e stadual 3 
Barbacena, M . G. 3 
BARROS , Pais d.e 3 
BRASIL, João Cândido 3 
BRITO, Maria Bárbara de 3 
CARVALHO, J . Eduardo Freire de 3 
Centralização pol.ítica 3 
Centro Liberal.- 3 
Clemência Imperial 3 
O Combate ( j ornal). 3 
Constituição de Minas Gerais 3 
Cons trução do Novo Arsenal de 
Marinha 3 
Contrato (inadiplemento) 3 
Contrato (interpre.taçãol 3 




























1 2 8  
TABELA 8 - CONCEITOS DO !NDICE POR FREQ�NCIA DECRESCENTE 
( CONT � )  
CONCEITOS DO !NDICE FREQ . TERMO 
Crí tica 3 
Da prorrogação dos trab alhos 
da sess ão - legis lativa 3 
Dano 3 
Danos de gue rra 3 
De cênci a- de cente 3 
De fe s a  da Comi s s ão de Redação 3 
Despe di da 3 
Di ário da B ahia 3 
DUARTE , Manue l 3 
Eleições em Minas Ge rais 3 
E le i ções para Senador no Estado 
do Amazonas 3 
Emb aroos de Nuli dades e Intringen ·� 
tes do Juloado 3 
A Espionagem 3 
Es tado 3 
Estrange iro ( deportação ) 3 
Es trangeiro ( voto ) 3 
Execução de i ncompetênci a 3 
Fe lici dade 3 
Fis co 3 
FRANCE , Anatole 3 
FREIRE , F . Firrno de Oliveira 3 
Hidrômetros 3 
Hino à Libe rdade 3 
Impos to s obre dividendos das 
sociedade s  anônimas da Bahi a 3 

























TABELA 8 - CONCEITOS  DO  !NDICE POR FREQ�NCIA DECRESCENTE 
( CONT . )  
CONCEI TOS DO INDICE FREQ . !NDICE 
Incompatibi li dades parlament�:....'-. _ 
res 
Infraçõe s contra a adminis tra-
ção da j us ti ç a  
Inj úri a 
Inte rdi to pos sessório  
Intervenção em Mato Grosso 
Inventário 
I roni a 
Jes ui tas 
Jornali smo 
Juramento re ligioso dos 
deputados ( abolição )  
Juri ( convocação ) 
Jus tiça  do Dis tri to Federal 
( reorgani z ação )  
LEÃO XI I I  ( P apa) 
LEITE , Benedi to Pereira 
LIMA ,  Cos ta  
LIRA ,  Máximo Ramón 
Lói de Bras i lei ro ( Empre s a  
Naci onal de Navegação) 
Mandado de manutenção (oposição 
ao cumprimento )  
Manifesto à Nação 
Manutenção de posse 
Marca de fáb rica 














































1 3 0  
TABELA 8 - CONCEI TOS DO !NDICE POR FREQ�NCIA DECRESCENTE 
(CONT . )  
CONCE.ITOS DO !NDICE FREQ . TERMO 
MARINHO, Saldanha 3 
MARSHALL, John 3 
MENDONÇA, Salvador A. Mene zes 
Drumond Furtado de 3 
Minas Gerai s (navio )  3 
Mini s tros mi li tares extraparla-
mentares (esco lha) 
Modé s tia 
MORENO, E nrique B .  
NAPOLEÃO I ,  Imperador de França 
Natal 
A Noi te 
OLIVEI RA, Manuel Gomes de 
Oposição 
PAULI, A .  
Perdas e danos (ação )  
Porto de Reci f_e 
PRADO, Antôni o da Si lva 
O Prefei to . 
Process os j ulgados (revisão ) 
Promoção de Alferes, 2os Tenen-
tes e Sargentos 
Publ ici dade 
Quarentena 
Quorum (falta )  
RHODES, Cecil 














































1 3 1  
TABELA 8 - CONCEITOS DO !NDICE POR. FREQ�NCIA DECRESCENTE 
( CONT . )  
CONCEITOS DO INDICE 
ROOT , Elihu 
Rui Barbos a e o Bras i l  
S aneamento 
SÃO LOURENÇO , Vi s conde de 
SILVADO , B ras i l  
Soci alismo 
Socie dades anônimas 








Sub s tituicão do Che fe da Comissão 
de Cons trucóes Navais 
TAMANDARE'.: , B arão de 
TAVARES JUNIOR ,  Pedro 
Tolerânci a 
Viação Urp ana 
Vi ce-P residente da Repúb lica  
e P re s i dente do Senado 
























TABELA 9 � RESUMO NU�RICO DA FREQÜtNCIA DOS CONCEITOS DO 
!NDICE 
N9 DE CONCEI TOS FREQ�NCIA C F í: C F 
1 5 16 5 16 1 5 16 
1 4 6 2  4 6 2 2 9 7 8  
1 4 5 1  4 5 1  3 1 429  
1 4 4 2  4 4 2  4 1 8 71 
1 4 16 4 16 $ 2 2 8 7  
1 39 8 39 8 6 2 6 85 
1 3 32 3 32 7 30 1 7  
1 2 36 2 36 8 3 2 5 3 
1 2 0  7 2 0 7 9 3 4 6 0  
1 19 5 19 5 10 3 6 5 5  
1 1 75 1 75 11  3 8 30 
1 1 4 6  1 4 6  12 39 76 
1 1 4 1  14 1 1 3  4 11 7  
1 1 39 1 39 14  4 2 5 6  
1 1 3 3  1 3 3  15 4 3 89 
1 118  118  16  450 7 
1 1 1 7  11 7 1 7  4 6 24 
1 9 7  9 7  1 8  4 721  
1 8 4  8 4  19 4 80 5  
1 7 5  7 5  20 4 880  
1 6 7  6 7  2 1  4 9 4 7  
1 6 4  6 4  2 2  5 0 1 1  
1 6 3  6 3  2 3  5 0 7 4 
2 5 9  118  2 5  5 19 2  
TABELA 9 - RESUMO NU�RICO DA FREQ�NCIA DOS CONCEITOS DO 
!NDICE ( CONT . } 
N9 DE CONCEI'l'OS FREQúE:NCIA C F í: e � C F 
1 56  5 6  2 6  5 24 8  
1 5 0  5 0  2 7  5 29 8  
1 4 9  4 9  2 8  5 34 7 
2 4 8  9 6  30 5 4 4 3  
1 4 7  4 7  31  5 4 9 0  
1 4 5  4 5  3 2  5 5 35 
2 4 4  8 8  3 4  5 6 2 3  
1 4 2  4 2  35 5 6 6 5  
2 4 1  8 2  3 7  5 74 7  
1 4 0  4 0  3 8  5 7 8 7  
1 39 39 39 5 826  
2 3 7  7 4  4 1  5 9 0 0  
1 36 36  �2  5 9  36  
1 35 35 4 3  5 9 71 
1 3 4  3 4  44  6 0 0 5  
2 3 3  6 6  4 6  6 0 71 
2 32  6 4  4 8  6 1 35 
1 3 1  31  4 9  6 16 6  
2 3 0  6 0  51  6 2 26 
3 2 8  8 4  5 4  6 310 
3 2 4  7 2  5 7  6 3 8 2  
3 2 3  6 9  6 0  6 45 1  
1 2 2  2 2  6 1  6 4 7 3 
3 2 1  6 3  6 4  6 5  36 
TABELA 9 - RESUMO NUMl:':RICO DA FREQÜtNCIA DOS CONCEITOS DO 
!NDICE ( CONT . )  
N9 DE CONCEITOS  FREQ�NCIA C F L c �C F 
7 2 0  1 4 0  71  6 6 76 
2 19 3 8  7 3  6 714  
2 1 8  36 75 6 75 0 
3 1 7  5 1  7 8  6 80 1  
5 16 80  8 3  6 8 81 
5 15 75  88  6 9 5 6  
9 14  126  9 7  70 82  
8 1 3  104  105  7186  
10 12  120  115  7 30 6  
8 1 1  8 8  12 3 7 39 4  
7 10 70 1 30 7 4 6 4  
1 8  9 16 2 1 4 8  7 626  
11  8 8 8  159  7 714 
2 2  7 15 4 1 8 1  7 86 8  
3 6  6 216  2 1 7  80 84  
4 4  5 2 20 2 6 1  8 30 4  
6 4  4 2 5 6  ·3 25 85 6 0  
1 1 4  3 3 4 2  4 39 89 0 2  
TABELA 10 - CONCEI TOS DOS ESPECillLISTAS POR OCORRÊNCIA 
DECRESCENTE 
135  
CONCEITOS DOS ESPECIALISTAS OCORR. TERMO OCQRR. CONCEITO 
*Finanças 4 
Ministé rio da Fazenda 3 
E conomi a 1 
Lei Torrens 1 
*Código civi l  6 
Estudo de nos s a  língua ( Rêplica 
e outros ) 1 
Pare ce r  j urídi co 1 
*Re forma do ensino 5 
Educação 2 
Desenho e arte indus trial 1 
*Aboli cionismo 5 
Abolição 1 
*Cons ti tuição de 1 8 9 1 5 
Cons ti tucionali smo 1 
*Hai a ( soberani a das nações ) 3 
Confe rência de Hai a ( 2 a  Con ferên-
ci a da Paz ) 2 · 
Sobe rani a 1 
*Federação 4 
Fede ralismo 1 
*Libe rdade 2 
Libe rdade ( re ligi ão , imprensa, 





















TABELA 10 - CONCEITOS DOS ESPECIALISTAS POR ocoRRtNCIA 
DECRESCENTE (CONT . )  
1 3 6  
CONCEI TOS DOS ESPECIALISTAS OCORR. TERMO OCORR. CONCEI TO 
Liberdade religios a 1 5 
Separação igre j a-es tado 1 5 
*Anis tia 4 4 
*Es tado de sítio 4 4 
*Queda do Império 4 4 
*Habeas-corpus 3 4 
WNDENKOLK (o c aso ; defes a ; habeas-
corpus) 1 4 
*Ques tão de limi tes 3 4 
Tratado de Petrópolis 1 4 
*Campanhas elei torai s  2 - 4 
Elei ções 2 · 4 
*Civilismo 2 4 
Civilismo/mili t�ismo 2 4 
*Intervencionismo 2 4 
Intervenção mili.tar 1 4 
Intervencionismo/p ro tecionismo 1 4 
*Mili tarismo 3 3 
*Repúbli ca 3 3 
*Senado Feder al 3 3 
*Exílio 2 3 
Ditadura Flo rianista 1 3 
TABELA 10 - CONCEITOS DOS ESPECIALISTAS POR OCO�NCIA 
DECRESCENTE ( CONT . )  
137  
CONCEITOS DOS ESPECIALISTAS OCQRR . TERMO OCORR . CONCEITO 
*Paz 2 3 
Gue rra 1 3 
*Campé;lnha civi li s ta 2 2 
*Polí ti ca b ai ana 2 2 
*Ques tão soci al 2 2 
*Re forma e le i toral 2 2 
*Religião 2 2 
*Soci alismo 2 2 
*Concessão de serviços púb licos 1 2 
Parecere s ( concessão de · serviços 
púb li cos ) 1 2 
*Impos tos ( taxas ) 1 2 
Impos tos interestaduais 1 2 
ALVES, Cas tro 1 1 
Banimento da Famí li a Re al 1 1 
Candidatura 1 1 
Capi tali smo 1 1 
Causa-Amazonas 1 1 
Crime 1 1 
De fes a naval 1 1 
DREYFUS ( caso )  1 1 
Famí lia  1 1 
TABELA 10  - CONCEI TOS DOS ESPECIALISTAS POR OCORRENCIA 
DECRESCENTE ( CONT . }  
1 3 8  
CONCEITOS DOS ESPECIALISTAS OCORR . TERMO OCORR. CONCEITOS 
FRANCE , Anato le 
Gove rno provisório 
Impe rado r ( D . Pe dro } 
Imprens a 
A Imprens a  
LAET , Carlos de 
Liberalismo 
Magis té rio 
Mocidade 




















TABELA 1 1  - RESUMO N�RICO DA OCOR.�NCIA DOS CONCEITOS 
DOS ESPECIALISTAS 
NQ DE CONCEITOS OCORRÊNCIA c o � e  o 
1 9 9 1 9 
2 8 16  3 25  
3 6 1 8  6 4 3  
2 5 10 8 5 3  
8 4 32 16 85 
5 3 15 2 1  10 0 
8 2 16 29 116 
2 3  1 2 3  5 2  1 39 
1 4 0  
TABELA 1 2  - COMPARAÇÃO DA TABELA 8 COM A TABELA 1 0  
CONCEITOS " ELITE " DA TAB . 8 N9 DE ORDEM 
Fin anças 







Curso forçado 1 
Emissão bancári a 1 
Papel moe da ( e xtinção )  1 
Emprés timo de 1 8 89 1 
Bancos de emi s s ão 1 
Câmbio 1 
De cre to n . 16 5 , de 1 7/1/1 89 0 1 
Dívida e xterna 1 
Emprés timo interno 1 
Enci lhamento 1 
P apel moeda ( resgate ) 1 
Ques tão financeira 1 
Re forma b ancári a 1 7/1/1 89 0 1 
De creto n . 10-3 2 2 , de 2 7/8/1 8 89 1 
Decreto n . 1 15 3 ,  de 7/12 /1 89 0 1 
Fus ão do Banco Nacional com o 
B anco da Repúb li ca dos Est� 
dos Unidos do Bras i l  1 
Decreto n . 116 7 ,  de 1 7/12/189 2 1 
Fus ão do B anco da Repúb lica 
dos Es tados Unidos do Bra-
s i l  com o Banco do Bras i l  1 
CONCEITOS DA TAB . 10 
Finanças 




TABELA 12  - COMPARAÇÃO DA TABELA 8 COM A TABELA 10 ( CONT . )  
CONCEITOS "ELITE " DA TAB . 8  N9 DE ORDEM 
Ci rculação monetária 
Meio  ci rculante 
Orçamento da re ce ita geral 
da Repúb lica 
Re forma financei ra 
Banco da Repúb lica  do Bras i l  
( auxi lio ) 
Lei n . 12 3 7 , de 2 4 /9 /1 86 4 
Auxí lio ao Banco da Repúb li ca 
Camb i al 
Decre to n . 26 8 7 ,  de 6 /11/1 875  
Emprés timo de 100  mi l contos 















PEIXOTO , Flori ano 1 
Di tadura e repúb lica 1 
A Di tadura de 1 89 3 1 
Exí lio de Rui B arbosa 1 
Cartas aos j ornais  argentinos 
( L a  Nacion e La Prensa )  1 
Cartas de Inglate rra 1 
Mani fes to dos 1 3  generais 1 
QUEI RÔS, Clarindo de 1 
La Nacion ( j ornal ) 1 
La Prens a ( j ornal )  1 
CONCEITOS DA TAB . 10 
TABELA 12  - COMPARAÇÃO DA TABELA 8 COM A TABELA 10 ( CONT . )  
CONCEITOS "ELITE " DA TAB . 8 N9 DE ORDEM 
Que da do Impé rio ( Di ário de 2 
Notí cias 
ALFREDO , João 2 
Códi go civi l (pare cer li te- 2 
rário )  
Réplica ( anexos ) 2 
Código ci vi l ( Réplica)  2 
Código civil ( parecer j urí- 2 
di co 
BEVILAQUA, Clóvis 
Neo logismos , arcai s mos e 
es trangeirismos 
Códi go ci vi 1 
Códi go civi l ( comi s s ão )  
Gramáti ca 
Propri edade de linguagem 
Códi go civi l ( e laboração ) 
VERISSIMO, José 
1 A Imprensa ( j ornal ) 
Adminis traç ão finance i ra do 
Gove rno Deodo ro 
Re latório do Minis tro da 
Fazenda 
FONSECA , M . Deodo ro da 















CONCEITO$ DA TAB . 10 
Código civi l 
Es tudo de nossa  língua 
( Répli ca e outros ) 
P arece r j urídi co 
Re forma do ensino 
Educação 




Consti tuição de 1 8 9 1  
Cons ti tucionalismo 
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TABELA 1 2  - COMPARAÇÃO DA TABELA a COM. A TABELA 10 ( CONT. ) 
CONCEITOS "ELITE. 1•DA TAB .  8 
!Governo provisório 




Campanhas e leitorais 4 
Excurs ão e le i to ral dos Estados 4 
da Bahi a e Minas Gerais 
Excurs ão e leitoral do Estado 4 
de s ão P aulo 
Água ( ab as tecimento ) 4 
Bondes 4 
Wi l l i am Rei d  & Ci.a.  4 
Energi a e lé tri ca por meio da 4 
incineração da lixo 
Energi a e létrica (monopô l.io) 4 
The Rio de Janeiro Tramw-ay 4 
Li ght & Powe r Company Lt. 
Gás (monopólio ) 4 
Regulamento do s e rviço sani-
tário 4 
Ene rgi a e lé trica por força 4 
hidráuli ca ( fornecimento} 
Serviço Sanitário no B rasil. 4 
Companhi a  Fe rra-carril de 4 
são Cris tóvão 
Companhi a  Fe rro-carril do 
Jardim Botânico 
CONCEITOS DA TAB . 10 
Haia ( sbberania das 
Nações ) 
Conferência de ffai.a 






Liberdade ( reliqião , impren 
sa , Habeas-co::r;pus) 
-
Liberdade religiosa 
Separação I grej a-es­
tado 
1 4 4  
TABELA 12  - COMPARAÇÃO DA TABELA 8 COM A TABELA 1 0  ( CONT . )  
CONCEITOS "ELITE " DA TAB . 8 N9 DE ORDEM 
Hi giene 
Companhi a  Ferro-carril 
Carioca 
Companhi a Ferro-carril 
Vi l a  I s abe l 
Energi a e lé trica  
Gás ( iluminação ) 
Sociedade anônima do gás 
Pas s agens ( aumento de p reço)  
Re forma s ani tária 
Se rviço piib li co � conces s ão )  
Siemens 
Te le fone 
BICALHO , Francis co 
Buarque & Maia 
Guinle & Ci a .  
Lei n . 1 3 16 , de 31/1 2/19 0 4  
Luz 
Preço das pas s agens nos 
Bondes  
Tumultos na  Capi tal 
Hai a ( Conferênci a Inte rnacio­
nal da Paz )  
Courrier de la  Con f�rence 
A Segunda Con fe rência da Paz  























CONCEITOS DA TAB . 10 
1 Ani� tia 
1 Es tado de sítio 
1 Queda do Império 
j Habe as-corpus 
TABELA 12  - COMPARAÇÃO DA TABELA 8 COM A TABELA 10 ( CONT . )  
CONCEITOS "�LITE " DA TAB . 8  
Corte de Arbi tragem 
Soberania 
Contrab ando de guerra 
Arb i tragem 
Corte Inte rnacional de 
Pres as 
1 Divórcio e anarqui smo 
1 RIBEI RO , Carneiro 
1 Civi lismo 
FONSECA ,  Hermes R. da 
Elegibilidade de candidato 
Vis ita do Mal . Hermes a 
Minas Gerais 





















CONCEITOS DA TAB . 10 
WANDENKOLK ( o cas o ;  
de fes a ; habeas-corpus ) 
�tão de limites 
�ado de Petrópolis 
�a�










Sen ado Federal 
Exí lio 
Di�adura Flori anis ta 
Campanha civilista 
1 Poli tica b ai ana 
j Que stão soci al 
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TABELA 12  - COMPARAÇÃO DA TABELA 8 COM A TABELA 10 ( CONT . )  
CONCEITOS " ELITE " DA TAB . . 8 N9 DE ORDEM 
Ensino artís ti co 7 
Re forma do ensino primário 7 
Instruç ão pública  ( re forma) 7 
Ens ino secundário 7 
História 7 
Re forma do ensino s uperior . 7 
De fesa  do Dr . Francis co de 
Cas tro 7 
Ciências físi cas e naturai s 7 
Ensino ( código ) 7 
Ensine superior ( re forma ) 7 
Instrução e e ducação 7 
Instrução púb li c a  7 
1 Di tadura 
�1 do Bras i l  
�utismo 
Habe as- corpus ( concessão )  
Direito de reunião 
Direi tos individuais ( garan-
tias ) 
Di rei tos pol íti cos (de fes a )  
Libe rdade indivi dual 










CONCEITOS DA TAB.10 
�ma e l�itoral 
Re ligi ão 
Soci alismo 
essão de serviços 
ub li cos 
ceres ( concessão 
1 de serviços púb li cos ) 
Iinpos tos · ( taxas ) 
Impos tos inte res tadu� 
ais 
� '  
Castro 
l
i B animento da Farní li.a 
_ Re al 
1 Candi datura 
! Capi talismo 




1 DFEYFUS ( caso )  
1 Família  
1 4 7  
TABELA 12  - COMPARAÇÃO DA TABELA 8 COM A TABELA 1 0  ( CONT . ) 
CONCEITOS "ELITE " DA TAB . 8  N9 DE ORDEM CONCEITOS DA TAB . 1 0 
Direitos adquiridos 8 . � ' Anato le 
Direitos políticos ( habeas- 8 !Governo provisório 
corpus ) 
' litares ( assuntos-prisão ) 
CAROLINO , Pedro 
Mi litares 
O Acidente Mi li tar 
Direi to de internação 
Imunidades parlamentares 
Demissão de mi litar 
Imunudades parlamentares 
( suspensão ) 
Mi litares ( assuntos-promoção ) 
Decreto n : 7 9 1 , de 1 0/4/18 9 2  












Estado de sítio ( regulamentação ) 8 
Estado de s í tio para o Rio 
Grande do Sul 8 
WANDENKOLK , Eduardo 8 
O Caso Wandenkolk 8 
Ainda o Caso Wandenkolk 8 
�dor ( D . Pedro ) 
1 Imprensa 
IA Imprensa 








jserviço mi litar 
ABSTRACT 
A theory o f  indexing is  based on the con cept o f  aboutness in 
documents , that i s , on . the abil ity to re cognize what a 
document is  about . The s cienti s t  wri tes the lite rature of 
subject whi ch comprises  the requi site knowledge in orde r  to 
do sub j e ct and the índex uses  the l anguage about whi ch leads 
to the requi site knowledge to know sub j e ct .  Conside ring the 
exis ting di fferencebetween lite rature of  and about sub j e ct 
and taking as l i terature about s ub j e ct the index of a work , 
it is hypothe zie d that through the frequency o f  concepts 
contained in a literature about sub j e ct ,  it can be es tab lished 
the dominan t conceptual s tructure of sub j e ct .  For s uch a 
study , it  was elaborate d  a dis tribution o f  the index terms of 
Rui Barbo s a ' s works in alphabeti cal  order , in a total of  
5 . 4 3 8  terms whi ch were submitted to  several analys is . 
In order  to measure the consistency of  the índe x ,  a comparative 
study was made with the co-operation of  some experts in Rui 
Barbosa who gave s igni fi cant te rras about the sub ject and 
establishe d wei ghts to the index terras . 
A total of 5 . 4 3 8  terras were used  for the firs t analysis , 
whi ch reached 4 39 terms after the s tandardi z ation o f  the índe x .  
The results in a way ten d  to prove the hypothe sis although - it 
was not poss_ible to make any compara tive analysis wi th similar 
studies . Studies o f  this k in d  may s ugge s t  answers to some 
problems , especially in the area of  Human Sciences where the author 
and his work are taken as a whole . The s tudy presents 12 tables . 
